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·wireless Site Solution using WAP-enabled Mobile Phone' is an application developed 
based on WAP technology. It makes use of the N-tier Client/Server Architecture to 
provide users especially those who are still new in this technology, with wireless access 
to manage their daily task and get latest information as well. The main purpose of this 
project is to provide an alternative for users in managing their daily tasks in some simple 
clicks and also to allow users to access information in a very interesting way. There are 
two major modules in this application, which are the user module and administrator 
module. The user module enables user to use all the services such as News, Weather 
Report and an interactive communication that is Chat. While the administrator modult! 
provide the facilities for database administrator to carry out the muintcnnncc work. The 
administrator will have right to add new data, modify or even delete the records in the 
database. This application is developed using WML 1.1 and WMLScript l. l. The 
platform that will be using is Windows 2000. It utilizes Microsoft Access 2000 in 
developing a relational database for the system. Besides that. the development tools that 
involves are WAP toolkit and WAP browser creating with the purpose of migrating 
traditional way of managing dai ly task to wireless platfonn. it is believed that the system 
of this nature will become important to every WAP user in the near future. This is 
because all the services in this application are close-to-life and easy-to-use. It suits wide 
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Dalam lcdakan zaman teknologi hari ini. tclah rnmai pengguna yang menggunakan 
peranti-peranti mudah alih untuk memudnhknn urusan harian mereka. Terdapat pelbagai 
jcnis pcmati mudah alih scpcrti telefon bimbit, PDA dan pelbagai jenis lagi yang boleh 
didapati dengan mudah di pasaran. Seiring dengan kemajuan teknologi semasa, Wireless 
Application Protocol atau W AP telah mengorak langkah dan mendapat te1J1pat di hati 
pengguna yang tahu memanfaatkannya. W AP dibangunkan sebagai satu piawaian bagi 
pcnghantaran rnaklumat dan laluan pcrkhidmatan internet dalam perkhidmatan 
komunikasi peranti mudah alih. W AP adalah perkakasan, platfom perisian dan juga 
' network independent '. Wireless Markup Languagc(WML) adalah bahasa pcngaturcaran 
yang digunakan untuk menulis dokumen W AP dan in samn sepcrti I ITMI .. 
Projck ini dinamakan scbagai "Aplilulsi Wayarles meng~unakan Telefon 
Bimbit dcngan-WAP" . la adalah satu aplikasi yang dibangunkan bemsaskan teknologi 
WAP. Penggunnannya adalah lebih difokuskan kepada pcrkhidmaton Telcfon Bimbit 
dengan WAP sahnjn. la direkabentuk untuk mcmbantu parn pengguna untuk 
rncndapatkan maklurnut dengnn lcbih pantas dan mudah. Tcknologi ini adalah ' nilai 
tambahan' kepada fungsi tclefon birnbit. Dnlam projek ini, terdapat 3 aplikasi yang telah 
difokuskan dengan lcbih mcndalam iaitu Bcrita (News) dan Laporan Cuaca (Weather 
Report) serta Komunikasi lntcrnktif initu Chat. Ketigo-tiga aplikasi ini boleh dicapai 
rnclului tclcfon bimbit yung dilcngkupi dcngan kcmudahan WAP. la adnlah bcnujuan 









lebih sistematik dalam menguruskun tugns hntinn mcreka dcngun lcbih efisien tanpa 
tanpa menghabiskan banyak masa dan tenagu. 
1.2 Objcktif 
1. Untuk mcnyedinkan satu capn1an ringkas dalam membantu pengguna 
memperolehi maklumat dengan lebih mudah dan cepat di mana sahaja pada bila-
bila masa. 
ii. Untuk menyediakan satu teknologi kepada pengguna supaya mereka dapat 
berkomunikasi antara satu sama lain tanpa perlu berhadapan dengan komputer 
setiap masa. 
1.3 Skop Sistcm 
Sistcm ini ndalah difokuskan kepadn tiga aplikasi utamn initu Bcritn (News), Lnpornn 
Cuaca (Weather Report) serta aplikasi Chat. Pengguna boleh mencapai bcritn-berita 
semasa meliputi berita tcmpatan, antarabangsa, pcmiagaan, hiburan dan scbngainya. 
Pengguna hanya perlu mengikuti arahan ynng terdapnt pnda papamn skrin telefon untuk 
mcncnpai apa yang diingini. Scmcntara aplikasi lapomn cuaca puln, dapat mcmbcritnhu 
pengguna tentang keadaan cuaca scmasa, mmnlan kcadaan cuaca serta suhu terkim bagi 
bandar-bandar tertcntu di seluruh ncgara. Bcgitu juga dcngan komunikasi intemk1if yang 
disediakan di mana penggunn dapat 'chit-chat' samnda secarn peribadi atau pelbagai-
pcngguno mclului komunikusi unturu tclcfon bimbit dcngnn tefon bimbit. Melalui ketiga-
tiga uplikusi ini, dihump iu dupat membcri maklumat bcrguna kcpada pam pcngguna 










1.4 Pcngguna Sasaran 
Pengguna yang dijangkakan akan menggunakan nplikasi ini adalah: 
1. Bcrita - Melalui aplikosi ini, dihamp in dapat menarik minat pengguna seperti 
ahli perniagaan. pelancong, pekerjn sektor korporat dan juga mereka yang 
mcmpunyai kcmuduhan tclcfon bimbit dengan WAP. Pengguna dapat mencapai 
maklumat dengan lebih praktikal tanpa perlu membeli akhbar dan majalah 
sekiranya mereka tidak berkesempatan untuk berbuat demikian. 
11 . Laporan Cuaca - Sasaran pengguna yang akan menggunakan sistem ini juga 
adalah seperti ahli perniagaan, pelancong, pemain golf dan juga mereka yang 
mempunyai kemudahan telefon bimbit dengan WAP. Adalah penting untuk 
scseorang pemain golf atau pun atlit sekalipun untuk mcnggunakan aplikasi ini 
supaya mereka dilengkapi dengan kemudahan capaian maklumat dt!ngan lebih 
ccpat tanpa perlu menonoton tclcvisyen atau mcndcngar radio untuk 
mendapatkan maklumat yang diingini sckirunya mcrcka tiada masa untuk 
melakukan dcmikian. 
111 . Chat Aplikasi ini jugn difokusknn kepadn ahli perniagaan atou pekerjo yang 
scntiasa bergcmk scrta pengguna biasa yang pcrlu bcrkomunikasi ntau 
berbincang tentang sesutu yang mcreka ingini. Pcngguna boleh menggunakan 
aplikasi ini sckiranyn mcrcka ingin mcncari scsuatu pcmbaharuan sclain daripada 










1.5 Motivasi Sistem 
J. Capaian maklumat adalah lchih mudnh 
Membolchkan pcnghantaran maklumnt dan perkhidmatan dapat dilakukan 
dengan lebih mudah dan pantns kepada pengguna mudah alih untuk 
mendapatkan maklumat terkini. Dengan cara ini, ia dapat menarik minat 
pengguna tanpa perlu berhadapan berhadapan dengan komputer setiap masa. 
11 . Dunia dihujung jari 
Aplikasi ini dapat memberi kebebasan kepada para pengguna untuk 
mendapatkan apa sahaja maklumat yang mereka kehendaki atau berkomuniknsi 
dengan sesiapa sahaja yang mereka ingini hanya melalui peranti mudah alih 
mereka scndiri. 
m. Kebebasan kepada para penggunn 
Apliknsi ini menawarkan earn pengcndalian yang flcksibcl mclului pcnggunnnn 
peranti maklumat dan komunikasi mudnh alih. Mcrcka tidak perlu terikat dengan 
paparan media massa untuk mendapatkan maklumat yang diingini. 
1.6 Kckangan Projck 
Dalam melaksanakan projek ini, tcrdapnt bebcrapa kekangan bagi penggunnannya 1a1tu: 
1. Aplikasi ini adaluh difokuskan kcpada pcngguna yang baru berjinak dalam dunin 
WAP dan direkabentuk untuk pengguna yang mempunyni telefon bimbit dengan 
WAP snhujo. Dngi mcrcka yang tiduk mcmpunyai kcmudnhan ini, mcrcla tidak 










11. Penggunaan W AP scbennmyn udnluh kbih mnhul j ikn dibandingkan melayari 
internet melalui komputcr pcribadi, mnkn hagi pengguna yang berkemampuan 
sahaja yang dapat mcnggunakan aplikasi ini. 
Ill . Penggunaan telefon hari ini tcrbahagi kepnda dua iaitu penggunaan meJalui kad 
pra-bayar a tau bayarnn sccara bulanan. W AP hanya dapat digunakan oleh 
pengguna secara bayaran bulanan yang mendaftar penggunaan W AP sahaja. 
tv. Paparan skrin tclefon mudah alih hanya mempunyai paparan skrin yang agak 
kecil yang membolehkan pengguna hanya dapat melihat panduan menu tertentu 
sahaja tanpa menunjukkan animasi dan antaramuka yang menarik. Maka ini 
menyebabkan pengguna kurang berminat menggunakannya. 
1.7 Skcdul Projck 
-
- -~ Ogos J~ cp1cmbcr Aktiviti Mac April Mei Jun 
Kaj ian awal dan 
.. Seml',\ft'r J. ,,.,, :!002 2()()3 
analisis sistcm 
-
Sl'mt.>.\tt•r I . ,,,. ,, 2003 200./ 
--Rckubcntuk sistcrn 

















BAB 2 KA.HAN LITERASI 
2.1 Pengenalan kepada WAP 
WAP adalah satu piawainn yang scntiosn bcrcvolusi. Spesiftkasi versi semasa adalah 
1.0, di mana telah dibangunkan pada Apri l 1998, dan versi berikutnya versi 1.1 telah 
dibangunkan setclah menerima maklum balas daripada versi yang sebelumnya dan telah 
diiktiraf pada Mei 1999. WAP telah direkabentuk daripada pelbagai piawaian internet 
scpcrti HTML, HTTP, XML dan scbagainya. Tujuan pambangunan protokol ini adalah 
untuk diaplikasikan ke dalam paparan skrin yang keci l dalam bentuk dan peranti 
masukan pengguna. 
2.1.1 Senibina WAP 
Rckabcntuk scnibina WAP adalah bcrdasarkan model pcngaturcaraan World Wide Web 
(WWW), ia adalah untuk dipadankan dengan ciri-ciri sntu rangkninn mudnh nlih. 
Rajah di bawah menunjukkan senibina tersebut: 
WAPGatewa 
.--W_M_ L _, ,.~~~~ I WML Encoder I 
WMl ..-
Scnpt WMI ,Script 
I wrAlj 
I Ftc J 
Compiler 
Protocol Adapters 











1. Pelanggan/Clicnt Tclcfon bimbit menb'lmdungi satu mikro- browser dan 
juga susunan protokol WAP. Pengguna mengendalikan capaian melalui 
kad, skrol kckunci atas bawnh tanpa tetikus. Fungsi pengendalian yang 
disedinkan adalah I lome, Bookmark dan Back. 
11 . Get Laluan/Gateway - Adalah satu pelayan proksi web yang 
menterjemahkan permintaan antara protocol WAP, HTTP dan TCP/IP 
digunakan pada pelayan web. Ia mengandungi pengkod . kandungan, 
penapis dan penyahkod yang menterjemahkan kandungan web ke dalam 
satu format yang ringkas untuk dipaparkan pada peranti W AP. 
111 . Pelayan/Server - Satu atau lebih pelayan dipautkan kepada pangkalan 
data pclanggan, pemctakan data, atau pcrkhidmatan maklumat. Alatan 
pembangunan piawaian web, seperti WML front-end, bolch digunnknn 










2.1.2 Komponen dalam WAP 









Wt~less Apptf cation Protocot 
wireless AppUcatlon 
Environment (WAE) 
I ' Sffslon L.ay9r (WSP) 
I 
~ 
Transac11on Llyw (WTP 
S.Curlly Lllyer (WTLS) 
r Trwtaport Layer (WDP) 
li=i'iuas.j I uol 11-1>e coM 
Ot~r Servle~s and 
Appl cations 
Uajah 2-2 Komponen WA I' 
1. Wireless Data gram Protocol (WOP) - Adalah merupakan satu lapisan 
pengangkut yang mcmbcnnrkan protokol W AP untuk mcnjadi 'bearer 
independent ' melalui penyclamsan lapisnn pengangkut rnngkaian tanpa 
wuyar. f ungsi WOP udulah menycdiukan satu format data yang konsisten 
kepada lapisan-lapisan lain dalam Timbunan Protokol (protocol stack) 
ll . Wireless Tmnsport Layer Security (WTLS) - Adalah satu Protokol-
Tmnsnksi ynng bcrkebolchan untuk di implcmentnsiknn kepada pernnt i 










ptawaian protokol TLS. In moliputi integriti data, kerahsiaan, 
pentahkikan dan pcrlindungan kc atas DoS. 
111. Wireless Transaction Protocol ( WTP) - AdaJah protokol berasaskan-
transaksi dnn ringnn yang diimplementasikan dalam teJefon bimbit dan 
alatan tanpa wayar. la boleh beroperasi dengan efisien melalui satu 
rangkaian datagram dan mengandungi beberapa ciri-ciri yang meliputi 3 
kelas perkhidmatan transaksi antaranya pennintaan satu-hala tidak andal, 
permintaan dua-hala andal dan permintaan-balasan dua-hala andal. 
1v. Wireless Session Protocol (WSP) - Menyediakan WAE dengan satu 
antaramuka untuk dua sesi perkhjdmatan iaitu sesi pertama beroperasi 
pada protokol datagram dan adalah tanpa-sambungan. WSP menycdiakan 
satu fungsian HT fP/1 .1 untuk melaynri apliknsi. 
v. Wireless Application Environment (WAE) Adalnh bcrdusnrkan kcpndn 
kedua-dua teknologi World Wide Web dan Mobile Telephony. la 
dirckabentuk untuk menyediakan operator dan pembckal pcrkhidmntan 
dengan alatan-alatan untuk membangunkan npliknsi dnn perkhidmatan 
saling-opcrasi mcrcntasi mngkaian scrta platfom sistcm pcngcndalinn 
(OS). 
2.1.3 Bagaimana WAP bcropcrasi 
Untuk mcncapai kcpudu lumun WAP, pcnggunu memcrlukan satu tclcfon bimbit dcngan 
WAP. Tclcfon tcrsehut digunakun schugn1 web browser. dengan menaipkan alamnt URL 










pelayan get laluan (gateway) yang dilnriknn oleh opcrntor mohi l. Get laluan tersebut 
akan menyahkod permintaan dan menghnntnmya (menggunakan piawaian internet 
HlTP) kepada pclayan yang mcmcgang halaman yang diminta. Pclayan tersebut boleh 
menjadi satu pclnynn web 'off-the-shetr melalui pengubahsuaian kepada hos fail 
WML,WML atnu Wireless Markup Language adalah bahasa pengaturcaraan yang 
digunakan untuk menulis dokumen WAP. Pelayan tersebut kemudian menghantar 
dokumen kcpada get laluan, yang mana mengkod kandungan dan menghantarnya 
melalui rangkaian wayarles untuk dipamerkan di skrin telefon. 
2.1.4 Kelebihan W AP 
t. Kebebasan kepada para pengguna - W AP menawarkan satu alatan komunikasi 
dan maklumat yang senang digunakan scrta mudah di bnwn kc mnnn-mnna. 
Peranti-pcranti yang menggunakan mikro-browscr bcrdusarknn-W A I' bolch 
mencapai satu jujukan inovatif dan perkhidmatan nilai tnmbnhan yang scmakin 
menampakkan kcmajuan. 
11. Peningkatan jualan dan pengeluaran peranti get laluan Peningkntan kepada 
populariti WAP aknn mcnjnna pcrmintaan yang tinggi kcpada peranti-pcranti 
baru untuk menempatkan keupayaan WAP, kemudahan baru untuk mengawal 
pennintaan kcpada sistcm operator dan lebih banyak get laluan untuk 
mengendalikan alimn mnklumat antara internet dan rangkaian operator wnynrles. 
111. WAP rncmb!.:ri m:luung ncndupatan untuk kcrjnya - WAP mcmbuka pcluang 
kcrjuyu scbagai hosil pcndapatan dan dapat mcmbangunkan perkh1dmatan yang 










iv. Penghantaran satu Model Pcngulumnn Pcnggunn ynog bcrsesuaian - Mikro-
browser WAP mentakrifkan sntu model nntarnmukn pengguna yang bersesuaian 
untuk tclcfon bimbit. Mikro-browscr membolehka,t peranti dengan skrin paparan 
yang lebih besar dan lebih bnnyak ciri-ciri untuk dipaparkan secara automatik. 
v. Penuasan Teknologi Proksi - Spesifikasi W AP menggunakan piawaian teknologi 
proksi web untuk menghubungkan domain tanpa wayar kepada web. Melalui 
penggunaan sumber perkomputeran dalam get laluan W AP, senibina tersebut 
membolehkan penggunaan telefon bimbit menjadi mudab dan berkos rendah. 
v1. Pemanduan kepada kekangan rangkaian tanpa wayar - Timbunan Protokol yang 
ditakrifkan dalam W AP dapat mengoptimumkan piawaian protokol web seperti 
HTrP, untuk digunakan di bawah jalur lebar yang rendah dan kcadaan latensi 
yang tinggi kerap, didapati dalam rangkaian tnnpa wayar. 
v11 . Penyediaan satu sambungan rangkaian t.anpa wnyar yang sclamut Bnnynk 
aplikasi pada web hari ini memerlukan satu sambungan yang selamat antara 
pclanggan clan pelayan aplikasi. Spcsi fikasi WAP I. I mcmastikan satu protokol 
yang selamat digunakan apabila transaksi ini digunakan dalam sntu telefon 
bimbit. 
v111. Pcmhangunan aplikasi menggunakan alatan sedia ada - Pembangun web akan 
mcndapati bahawu adalah mudah untuk mcmbangunkan aplikasi WAP kerana 
model pengaturcamnn WAP dibina berasaskan model pembangunan WWW. 
Wireless Mnrkup Lunguugc (WML) yung digunakan olch WAP ndaJah sntu 











2.2 Teknologi Tanpa Wayar atau \Vnyllrk s 
Teknologi tanpa wayar atau wayarks adalah secam asasnya - membolehkan satu atau 
lcbih peranti untuk bcrkomuniknsi tanpn snmbungan tizikal iaitu tanpa memerlukan 
pengkabelan rangkaian. Komuniknsi tanpn ' nynr ini melibatkan penghantaran isyarat 
mclalui ruang udara mcnggunakan gclombang radio. Ia digunakan untuk menyediakan 
satu capaian berkelajuan-tinggi kepada internet. 
2.2.1 Ciri-ciri pcranti wayarles 
Pcranti-pcranti tanpa wayar atau wayarlcs ini mcmpunyai ciri-ciri yang unik initu 
pengendalian satu-jari, paparan skrin yang kecil, saiz RAM/ROM yang terhad dan 
maklumat bcrasaskan-lokasi yang bcrfacdah. 
2.2.2 Piawaian rangkaian wayarlcs 
Satu piawaian untuk wayarles tclah dibangunkan dcngan tujuan untuk mcmbokhkan 
produk-produk daripada pclbagai pcmbekal untuk bcrkomunikasi. Piawninn Advanced 
Mobile Phone System (AMPS) yang mana tclah mcngorganisnsikan ixrnnti tell!fon 
bimbit gcncrasi pcrtamu, mcmbolchkan kcmudahan rangkaian wnyarlcs utnu tanpa 
wayar yang dihangunkan olch pcngilang yang lain. Banyak pcranti tclcfon mudah alih 
tclah mcngikuti piawaian W AP. yang mana mcnycdiakan capaian ang clamat kcpada 
internet. Rangkainn tanpa wayar atnu wayarlcs ini adalah berdn ar\..an pinwnrnn 802. 11 . 
sci ring dcngun kcmujuan pcnggunuun tclcfon mudah alih dcngun W AP mcnjadikan kos 
dan kclch1hu11 produkt1vit1 rnngkumn tanpa \vayar atau wa arlcs . cmn!..m mcningkat. 










802.11 b yang menycdiakan kadar prcstnsi (throughput) 11 Mbps adalah piawa1an 
rangkaian tanpa wayar atau wayarlcs yang digunakan sekarang. Tetapi dalam bulan 
pcrtama 2002, terdapal produk-produ"- yang men. okong piawaian 802. 11 a yang 
dipcrolchi di pasaran. Rangkaian pin\ aian 802.1 la beroperasi pada satu frekuensi 
bcrlainan daripada 802. 11 b dun bolch mcnyediakan kadar prestasi sehingga 54Mbps. 
Piawaian bagi rangkaian wayarles yang terkini adalah 802.11 g, yang beroperasi dalarn 
frckucnsi yang sama scperti 802. 11 b, maka ini membolehkan produk-produk yang 
menyokong kcdua-dua piawaian dapat saling beroperasi. Tambahan lagi, 802.1 lg 
mcnyediakan kadar prcstasi schingga 22Mbps. 
2.2.2. l lmplcmcntasi Piawaian dalam Aplikasi Akhir 
Piawaiun 802.11 mcntakrillrnn protokol kcpada kcpada dua jcnis rnngkaian ini tu 
Rangkaian Ad-hoc dan Rangkaian Pelayan/Pclanggan. Rangkainn Ad-hoc ndnlnh sntl1 
rangkaian yang ringkas di mana komunikasi diasaskan antara pclhugai Sll.!Sl.!n dnlnm 
kawasan yang diberikan tanpa penggunaan titik capaian atau pelaynn. Piawaian tclnh 
mcnspcsifikkan satu tatatcrtib bahawa sctiap stcscn pcrlu rncrnbuat pcrncrhatian upaya 
mcreka mempunyai capaian yang sama kcpada media wayarlcs. la mcnyediakan kacdnh-
kacdah untuk mcncntukan permintaan kcpada media untuk memastikan bahawn kadar 
prestasi adalah dimuksimumkan untuk scrnua pengguna dalam set perkhidmatan a as. 
manakala rangkaiun Pcluyan/pclnnggun pula mcnggunakan atu t1t1k capainn . ang 
mcnguwal pcncmpatan bagi mmm pcnghuntarun untu" cmua stc. cn T1t1" capa1an 
tH.lulnh <l igu1111k11n untuk mcngnwul tmfik daripndn mdm mudah nllh kcpadn tulang 










2.2.2.2 Masa Ocpan Piawaian \Vayatrlcs 
Piawaian 802. 11 akan mcnjadi pinwainn gcncmsi pertama bagi rangkaian wayarles 
kawasan setempat. Piawaian ini akan disetkan untuk piawaian generasi berikutnya yang 
mcndorong kc arah permintaan untuk prestasi, kadar data dan frekuensi yang lebih 
tinggi. Produk-produk ini akan diimplementasikan pada aplikasi komputer peribadi, 
tclcfon bimbit dcngan WAP dan sebagainya. Peningkatan pennintaan untuk 802.11 
dijangka akan memberi pcrsaingan dan menjadikan rangkaian tanpa . wayar atau 
wayarles lebih kompetatif dan ekonomikal untuk semua aplikasi yang memerlukan 
pcnyambungan tanpa wayar. 
2.2.J Keperluan Wayarles 
Kcpcrluan-kl.!pcrluan untuk teknologi wayarlcs bagi rangkaian sclempat mcliput i: 
1. Kadar prestasi (throughput) - fl rotokol Medium l\cccss Control (MAC) pcrlu 
cfisicn dalam media wayarlcs untuk mcmaksimumkan kapasiti 
11. flilangan nod Wayarlcs rangkaian sctcmpat pcrlu mcnyokong banyak bilangan 
nod mcrcntasi atau mcliputi pclbagai bahagian. 
111. Sambungan kcpada tulang hclakang Dalam kehanyakan kes, saling sambungan 
antara stcscn-stcscn kc atas satu tulnng bclakang rangka1nn sctcmpat bcrwa nr 
adalah dipcrlukan. Untuk kcmudahan wayarles rangkaian sctempat, mi dapat 
dilakukan mclalui pcnggunaan modul kawalan yang mcnghubungknn kepnda 
kcduu-duu jcnis rangkuiun tcrscbut. 
1v Kawnsnn pcrkludmntan Kawnsnn liputan biasan a untui. , c uatu mngknian 










v. Pcnggunaan kuasa batcri Pckcrja ynn!.-\ scntinsa bagemk mcnggunakan stcsen 
kerja berkuasa-bateri yang memcrlukan satu jangka hayat bateri yang lama 
apabila digunakan dcngan adapter wayarles. lni membolehkan protokol MAC 
yang memerlukan nod mudah nlih untuk rnemantau titik capaian dengan lebih 
kcrap. 
v1. Kcselamatan <lan ketegapan penghantaran - Rekabentuk sesuatu rangkaian 
wayarles setcmpat mestilah membenarkan penghantaran andal wal?.upun dalam 
satu keadaan hingar serta menyediakan beberapa aras keselamatan daripada 
dicuri-dengar (eavesdropping). 
v11. Konfigurasi dinamik - Pengalamatan MAC dan aspek pengurusan rangkaian 
bagi rangkaian sctcmpat pcrlu mcrnbcnarkan penambahan (addition). 
pcmadaman (deletion) serta pcnempatan-scrnulo (relocation) bagi sistem nkhir 
sccara dinamik dan automat ik tanpa rncngganggu antara sntu samn lain 
Keperluan pcrkakasan: 
1. Tclcfon bimbit/PDJ\ 
11 . Micro-browser pada tclcfon bimbit 
111 . Komputer rneja atau kornputcr riha untuk capaian web lntcmct Explorcr 4.0 











1. Pcrisisian sistcm pcngcndalian (OS) mungkin berasaskan-browser atau peranti 
bernsaskan-OS sepcrti Windows 95/2000. PalmOS dan sebagainya. 
11. Satu aplikasi antaramuka pcngguna. 
111. Sistem perisian atau pengendalian pelayan web seperti Netscape, Windows dan 
sebagainyn. 
1v. WAP software Development toolkits (WAP browser) - Penggunaan 
development toolkits akan dapat mcngurangkan masa dan kos iaitu seperti Nokia 
WAP toolkit,Ericson WaplDESDK, Phone.Com UP.SOK dan sebagainya. 
Kcpcrluan sistcm: 
1. Windows 2000/Me/XP 
11. Pcmproscs 486 (33-MHz) 
111 . I 6 MU RAM 
1v. 39MB ruang cakera 
Kcperluan baha1m 11cn~nturcanrnn: 
Wireless Markup Language WML adalah scpcrti bahasa pcngaturcaroan internet 
1 ITML. la membnwa knndungon internet kcpada pcranti wayarlc. yang mana 










tcrdapat pcngurusan paparan skrin (tcks, imcj), mnsuknn datn (tcks, scnarai pilihan), 
hipcr-pautan dan sokongan navigasi serta berdnsarkan kepada Extensible Markup 
Language (XML). 
2.2.4 Pcranti wayarlcs 
Terdapat pelbagai jenis peranti wayarles daripada pelbagai pengeluar yang mendapat 
pennintaan di pasaran sekarang. Antara contohnya adalah: 
.Jadual 2-1 Judual con/oh te/efon bimbit 
NOKIA SAMSUNG MOTOROLA PH.ILLIP 
Nokia 7 11 0 Samsung SCH3500 Motorola StarTac Savvy 
7867 (Sprint PCS) 
- -
Nokia Samsung Ductte SI 1- Motoroloi500 plus Fisio ROO erics 
7 I 60(Trimodc PI 0 mobile phone phone 
TOMA) 
-
Nokia 7190(GSM) Samsung SCI I V200 Motorola i I 000 f' isio 600 scrie 
-Nokia 9 11 0 Samsung SCI 1/\2000 Talk/\bout T2288 Fisio 300 seric 
Communicator 










2.3 Kc11crluan pcrisian dan pcrknknsnn tfahtm • Aplikasi \Vayarles 
menggunakan Tclcfon Himbit dcnAan-\\~AP\ 
Dalam bab ini, akan ditcrangkan mcngcnai pcrknkasan dan perisian yang telah dikaji. 
Pcmilihan ke atas pcrkakasan dun pcrisian akan diterangkan dalam bab seterusnya. 
2.3.1 Kcpcrluan pcrkakasan 
2.3.1.1 Tclcfon bimbit dcngan WAP 
Untuk mencapai aplikasi WAP, pcngguna haruslah mempunyai satu telefon bimbit 
dcngan WAP. Telcfon bimbit dengan WAP dilengkapi dengan satu mikro-browser yang 
membenarkan pengguna untuk mencapai maklumat daripada internet dan melaksanakan 
transaksi interakti f. Telefon bimbit yang di lcngkapi mikro-browcr adaluh model digital 
yang mcnyokong masa sambungan-ccpat untuk mcncapai laman web atau menghnntar 
data scrta mcncrima data pada kclajuan schingga 9.6 Kbps atau 14.4 Kbps. Tclcfon-
tclcfon ini juga dikorporatkan dengan modem, mcmbolchkan tclcfon tcrscbut digunaknn 
sebagai modem wayarles apabi la <lipautkan melalui kabel kepada port sesiri bagi . atu 
pcranti komputer bergerak. Terdapat juga telefon wayarles yang mcmpun ai ciri-ciri 
infra-mcrah supaya pautan kabcl tidak dipcrlukan. Tclcfon bimbit dcngan WAP bolch 
mcnyokong Antaramuka Pcngguna Grafik (GUI), tctapi kcbanyakannya mcmpamerkan 
ciri-ciri butang kuwalan yang membolehkan pcngguna untuk skrol melalui satu menu 
pcrkhidmatan maklumat atau tap dalam satu URL. WAP jugn membolehkan memuat 










2.3.1 .2 Pelayan (Sever) 
1. Pentium class 233MI lz atau lcbih 
11. 128 RAM (256 disyorkan) 
11 1. Windows 2000 server 
1v. Monitor dengan 64K wama dengan 800X600 
v. I OOMl3 ruang cakcra kcras 
v1. Microsoft Internet Explorer 5 atau lebih 
2.3.2 Keperluan Per isian 
2.3.2.1 Plntfom Pemhangunan (OS) 
Dalam projek ini, terdapat dua sistem pengcndalian yang tclah diknji , iaitu: 
\.Vindows'98 
Microsoft Windows'98 adalah sistcm pcngcndalian (OS) yang mcmbolchkan komputcr 
untuk bekerja dan beroperasi dengan lebih bnik mclnlui cnpainn yang mudah kepndn 
internet dan pcnycdiuan prcstasi sistcm di samping diagnostik sistcm scrta 
penyelenggaraan yang lcbih baik. Dcngan Windows'98, sistcm dapat bcropcra. 1 dengan 
baik kcrana ia mcnyokong grafik , bunyi dan tcknologi multimedia, ia juga men okong 
Universal Sl!rial Bus (USB) di mana mcmbolehkan peranti persisian dapat d1pindahkan 










Windows 2000 Server 
Sistem pengcndalian Windows 2000 dap~ll mcmbantu para pembangun membangunkan 
aplikasi pada internet. la dibangunknn bcrdasarkan kckuatan perkhidmatan dalam sistem 
pcngendalian Microsoll Windows NT 4.0. Windows 2000 juga meliputi integrasi 
scpenuhnya tcknologi pcmbangunnn aplikasi boleh-lnternet. Daripada perkara yang 
mudah seperti kebolehan untuk memahami alamat internet kepada keupayaan yang lebih 
komplcks mcncipta perisian yang boleh memautkan satu web browser kepada satu pusat 
pangkalan data. J\plikasi web Windows 2000 dan perkhidmatan adalah web server 
tcrbinu-dalam (built-in), Internet Information Server (llS) 5.0, dimana ll S 5.0 adalah 
menyokong piawaian internet terkini. Sistem pengendalian ini mempunyai kelebihan-
kelcbihan bcrikut: 
1. Kebolehpercayaan Untuk mcmastikan laman web dan aplikusi web dnpat · tny-
up' dan pclarian web Windows 2000 serta pcrkcmbangnnnyn kcpndn terns 
perkhidmatan web, ciri pada ll S 5.0 mcmbolehkan untuk ·restart ' pcrkhidmatan 
dan botch restart dcngan scndirinya sccara automatik jika . atu aplikasi '"cb 
mengalami perlanggaran. 
11. Kcbolchskalaan Dcngan Windows 2000, pcmbangun botch lakukan scgalanya 
daripada satu laman web server. Pcmbangun bolch mcmbuat pen kalaan dcngan 
mcnambahkan pcmproscs dan mcmori atau mclalui pcmbclian server yang lcbih 
besar. 
111 . Kcbolchurusan Tcrdupat ciri-ciri baru yang mcnJadikann a lcb1h mudah untuk 
mcnguruskan web server Sebagai contoh, Window. 2000 mcnawarkan 










administrator dan dapat mcngurnngknn jumlnh mnsn yang dihabiskan untuk 
mcnguruskan sesebuah sistcn1. 
1v. Kcsclamatan Mcnycdiakan salll . ckuriti yang diintegrasikan dan komprehensif 
untuk mclindungi aplikasi dan data yang paling sensitif. la menyediakan sekuriti 
128-bit di mnna tcrdnpat juga Digest Authentication, autentikasi Kerberos v5 dan 
sebagainya untuk tujuan keselamatan. 
2.3.2.2 Bahasa Pengaturcaraan 
Tcrdapal dua bahasa pcngaturcaraan yang dibincangkan di sini iaitu I IDML dan WML. 
Walaubagaimanapun salah satu daripadanya akan dipilih untuk diimplcmcntasik.nn 
dalam pembangunan projek ini. 
llandheld Device Markup Language (llDML) 
I IDML adalah satu bahasa pengaturcaraan yang membolehkan sebahagian tck. hngi 
laman web untuk diwakilkan pada tclefon bimbit atau POI\ melalui capaian tanpa wa ar 
atau wayarlcs. I IDML ini sclulu dibandingkan dcngan WM L. Tcrdapat pcrbczaan antara 
kcdua-duanya iaitu WML adalah bcrdasarkan-XML manakala I IDMI. tidak 
hcrdasurkan-XML. Satu lagi perbczaannya adalah I IDML tidak menyokong bahasa-
skripting manakala WML mcnyokong bahasa-skripting melalui crsi .la aScript ang 










Wireless Markup Language (WML) 
WML adalah analogi WAJ> kcpada I typer Text Markup Language (I ITML) yang 
digunakan kc alas World Wide Wch (WWW). WML adalah berdasarkan kepada 
Extensible Markup Language (XML). WML direkabentuk untuk menerangkan 
kandungan dan format untuk mcwakili data pada peranti yang mempunyai jalur lebar 
terhad seperti tclefon bimbit dan pager. WML menggunakan satu metafora deck/card 
untuk spesifikkan satu perkhidmatan. Satu card adalah satu unit interaksi dengan 
pengguna, iaitu, samada perwakilan maklumat atau permintaan untuk maklumat 
daripada pengguna. Satu himpunan card dipanggil deck, yang mana mcnyediakan satu 
perkhidmatan. Pendekatan ini memastikan supaya satu jumlah maklumat yang 
bcrscsuaian dipaparkan kcpada pcngguna sccara bcrtcrusan. Ciri-ciri WML mcliputi 
nilai (variables), format teks, sokongan imej, sokongan soil-button, knwnlun pclnynmn 
(navigation), kawalan bagi browser histori serta pcrbe7.aan jcnis intcmksi pcnggunn 
scscrti senarai pilihan dan mcdan input. WML bolch dicnkodkan melalui WAP 
Gateway/Proxy dalam pac.la untuk menyimpan jalur lebar dalam domain wn. nrlcs. 
Antara kelebihan WML dulam konteks wayarles adalah: 
1. la mcrupakan scbuhagiun duripadu piawuian WAP dan pcnggunnannyu amat 
diperlukan. 
11 . Pcnghantaran bagi dokumcn WML mcmcrlukan jalur lebar yang scdikit 
berbanding dokumcn I ITML kcrana dokumcn WML adalah lebih mudnh dan 
WML dipudntkun duhulu scbclum dihuntar kcpac.la pcmnti WAP 











Secara ringkasnya, perbezaan antara WML dcngan 1 lDML adalah seperti berikut: 
.Jaduul 2-2 l'erhe:wm u111u ra JlJ)i\fL dan WA4L 
-- - -Ciri-ciri WML HDML 
I-
--Berdasarkan-X ML Ya Tidak 
Pcnycdiaan DTD (Document Ya Tidak 
Type Definition) 
......_ 
-- -Skripting (Scripting) WMLScript Tiada 
Kad paparan Ya Ya 
2.3.2.3 Sistcm Pcngurusan Pangkalan Data 
Tcrdapat dua sistem pangkalan data yang telah diknji iaitu Microsotl Access dan QL 
Server. Waiau bagaimannpun, kcdua-duanya akan dikaji dan salah satu dnripndnn n 
akan dipilih untuk diimplementasikan. Herikut adalah perbczaan antara kedua-duanya: 
Ciri-ciri 
Pclnyan data 
.Judua/ 2-3 l'erbe:aan S{)I. Server elem A l'i rt cc<'·' ·' 
SOL Server 
Memlmntu dalmn 
data,hantar a tau 
pennintann data 
Microsofi Access 
capman Bolch gunakun MS accc s pada 
uruskan internet 1ctnp1 1idak menyokong 
data melalui satu rangkaian. 
Kebolehan untuk Tcrd11pul dun pilihan: I lanyu terdupat satu pilihan: 
simpan proscdur 
Prcstn ·i 
I . Oalam ASP Page I. Dnlam ASP Page 
11. Patio SQL Server 
Pcloyun dutn unluk kcscrcn1aknn Aknn bcrlnku pcrlanggamn jikn 
pcnti.gu1111 p11d11 kudur kclaJuan tmfik scsak. tcrlnlu ban)'nl rd.od 
1 i 11µ~i 1111111k 
pc11ggunnm1 ('Pl J 
111c11g11rn11gk1111 nk1111 mdambmkan pro~-s dnn 










-Kcsclamatan Pangkalnn data SQI. Scr\'i:r Aokh dicnpai olch orang yang 
mcmcrluknn log-in 1111t11k llt11Sl..n 11 tidak sepntutnyn j ika diketahui 
data, di mnnn tcrdnpat pcmnntnuan 
pcngguna. 
-
Kos Lcbih mumh Murah 
2.3.2.4 Pclayan Web (Web Server) 
Terdapat dua pelayan web yang telah dibandingkan dan kedua-duanya akan diterangkan 
dan salah satu daripadanya akan diaplikasikan dalam pembangunan projck akan datang. 
Pelayan web tersebut adalah Personal Web Server dan Internet lnfonnation Server. 
Personal Weh Server (PWS) 
rws akan digunakan dalam projck ini kcrana ia scsuai digunakan bcrsnmn-sama dcngnn 
Sistem Pengendalian (OS) Windows'98. PWS adalah lntcnct lnfonnation Server (llS) 
yang dikurangkan fungsinya. la adalah satu pclayan web botch-ASP pcrcumn untuk 
stesen kerja Windows'9S/'98/NT. Antara kclcbihan PWS adalnh: 
I. lntcgrasi PWS mcmbolchkan Windows'95/'98/NT adulah mudah untuk 
bcrkongsi fail I ITML dan F'rP mclalui intranct dan internet. Perisian tersebut 
adalah diintcgrasikan scpcnuhnya kcpada Windows'9S/'98/NT taskbar dan 
control pant:I, membolchkan penggunn untuk memulakan dan menghentikan 
pcrkhidmatnn I l'ITP dan FTP, mcntudbir pclayan atau mcnulrnr pilihan umum. 
11 . Scnang untuk ' mstall ' dun diuruskan PWS adalah dirckabcntu~ untuk 










bcrdasarkan-HTMI, yang JUgn mcnyokong ~cpcnuhnya pcngurusan kawalan-
jauh. la menyokong kedua-dua aras pcngguna dan sekuriti-setempat, memastikan 
pcrl indungan bagi maklumat korporat scnsitif denga,n fleksibel dan efektif. 
Internet Information Server (llS) 5.0 
Microsoft Internet Information Server (llS) adalah satu web server yang popular. US 5.0 
adalah digunakan berlandaskan flatfonn Windows 2000. Ia menawarkan kefungsian 
yang sama dalam kedua-dua produk Windows 2000 Server Windows 2000 Protesional. 
llS 5.0 di install secara 'default' dcngan Windows 2000 Server manakala llS 4.0 pula 
adalah digunakan untuk kegunaan personal bagi PWS yang beroperasi pada 
Windows'98 dan '95. 
2.3.2.S WAP Emulator 
Terdapnt beberapa WAP emulator yang sering digunakan sepcrti NOKIA WAP toolkit. 
Ericson WAP IDE dan Phone.com SOK toolkit. Oi sini terdapat dua WAP emulator 
yang tclah dikaji iaitu NOKIA WAP toolkit dan juga Phone.com SOK. Antara 
perbc1.aannya ia lah: 
Ciri-ciri 
Plat fonn 
St1i1. 11111111111 tm 
MCIHOll 





OKIA W AP toolk11 












Tcrdapat CcrtMakcr untul.. ciptn dun I riuda = 
install sijil (ccrtiticatc) _ _ 
'--~~~~~~-' ~---~==-=-~~~~~~~~ 
Keselamatan 
2.4 Kajian aplikasi scdia ada 
Terdapat banyak laman W AP yang menawarkan pelbagai aplikasi untuk para pengguna. 
13erikut adalah contoh-contoh aplikasi yang telah sedia ada beserta dengan kekuatan dan 
kelemahan masing-masing: 
2.4.1 Contoh pcrtama: http://www.bbc.eo.uk/mobile/wcb.shtml 
2.4. 1. 1 Pengenalan 
Pcrkhidmatan BBci Mobile adalah satu laman W AP yang aguk baik di mnna in 
menyediakan perkhidmatan yang boleh dicapai oleh pengguna walaupun hagi pcngguna 
yang bcrgcrak. la mcliputi pcrkhidmatan scpcrti Bl3CNcws, l313CWap Portal dnn 
sebagainya. Waiau bagaimanapun, ia tidak menyediakan perkhidmatnn intcmktif initu 










a) Aplikasi: 13crita (News) 
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b) Aplikasi : Laporan Cuaca (Weather Report) 
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Kckuntnn 
Apliknsi tcrsebut menyediaknn pelbagai pcrkhidmatan yang bennnnfont kepnda 
pcngguna. la adalah satu sumbcr maklumat yang agak baik yang mana mcnycdiakan 
pelbagai maklumat. Tcrdapat satu usaha yang baik tclah ditun.1u"-"-an dalam 
mcrckabcntuk aplikasi mcsra pcngguna ini mclalui panduan-menu dan langkah-langkah 











Laman WAP ini tidak mcnycdiakan pilihan emulator yang boleh ctigunakan oleh 
pengguna di samping cara penggunannnya yang agak mengelirukan bagi pengguna yang 
agak baru mcnggunakannya. Di samping itu juga, ia tidak menyediakan aplikasi seperti 
chat, maka pcngguna hanya dapat mencapai aplikasi tertentu sahaja daripada laman 
WAPini. 
2.4.2 Contoh kedua: http://www.vodafooe.eo.uk/cgi bin/COUK 
2.4.2.1 Pcngcnalan 
Setiap rangkaian mudah alih mcmpunyai penycdia perkhidmatan (service provider) 
masing-masing. 13agi Vodafone, pcnycdia pcrkhidmatannya adalah Vizzavi, di mana 
pcngguna boleh mcnggunakan papan kckunci tclcfon mudah alih (emulator) untuk 
melayari laman WAP yang discdiakan. Laman WAP ini juga menycdiakan satu aplikasi 










a) Aplikasi: Berita (News) 
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Uc1jah 2-5 Aplika.\·1 /Jertta Vodafone 
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b) Aplikasi: Laporan Cuaca (Weather Report ) 
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Uajah 2-6 Apltkas1 /,apora11 c:uaca Vodafone 
c) J\plikasi WAP chat 
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Contoh emulator Vodafone: 
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Aplikasi ini juga adalah satu sumbcr yang baik kcrana banyak maklumat ang 
bcm1anfoat dapat. dipcrolchi. Pcrkhidmatan pclanggan adalah mcnarik dan dapat 
mcmberi kdebihnn kcpada ahli pcrniagaan di mana merd.a dupat gunakan telefon 
mudah alih untuk mcnguruskan tugasan mcrcka Di samping itu Juga, laman WAP ini 










7650 atau Sony Ericson T68i. Di samping itu jugn, Inman WAP ini juga menyediakan 
aplikasi interaktif iaitu WAP chat kepada para pelanggan. 
Kclcmahan 
Pcrkhidmatan ini hanya dapat dicapai sepenuhnya oleh para pelanggan aplikasi sahaja. 
Bagi pengguna yang baru dengan aplikasi dan pengguna bukan pelanggan mereka hanya 
dapat mcncapai apl ikasi-aplikasi tertentu sahaja serta mereka juga harus pandai 
mengakses untuk mendapatkan maklumat yang mereka ingini. Laman WAP ini juga 










BAB 3 METODOLOGI PEMBANGllNAN PRO.IEI\. 
Secara umumnya pemhangunan projek perlu mclalui fa $<.1-fasa tc:rtcntu. Fasa-fasa ini 
mcrupakan kitar hayat pcmbangunan projck dan pcrlu dibangun berdasarkan model 
tertcntu. Sctiap model pula akan menggunakan satu atau lebih telknik dan metodologi 
tertcntu. Metodologi meliputi teknologi, pengurusan, kos dan sebagainya. Metodologi 
adalah satu himpunan prosedur, teknik, alatan dan dokumen yang mana dapat membantu 
para pcmbangun dalam tugasan mereka mengimplementasikan satu sistem maklumat. 
3.1 Analisis Sistcm 
Dalam projek ini, analisis kc atas sistem telah dilakukan bcrdasa,rkan kajian tcrhadap 
projek yang tclah dilakukan oleh pelajar scbclum ini, di mana projck tcrscbut hampir 
sama dcngan proj1..:k yang akan dibangunkan ini. Disamping itu juga, kajian tclah dibuat 
ke atas sistcm yang tclah sedia ada melalui perhandingan kc ntos kclcmnhnn don 
kelebihan masing-masing. Dcngan itu, diharap aplikasi yang akan dibangunkan akan 
dapat mengatasi kelcmahan tcrscbut. Analisis juga mclibatkan pcncarinn mnklumat 
melalui artikcl-artikel dan pctikan-petikan sumbcr dari internet yang mana telah 
menyumbangkan banyak maklumat di dalam menjayakan lagi projek ini. Dalam 
membangunkan projck ini juga, soal selidik telah dijalankan di kalangan orang ramai 
untuk mcnilai scj:auh mana pcngctahuan mcreka tcntang pcnggunaan WAP serta untuk 










3.1.1 Model Pembangunan Pcrishm 
Tcrdapat banyak jenis model pembangunan yang telah dipelajari seperti Model Air 
Tcrjun, Prototaip dan scbagainya. Pemilihan model yang diimplcmentasikan dalam 
projek ini adalah dipengaruhi oleh foktor-faktor seperti saiz projek, pengetahuan tentang 
tcknologi dan model, pcmahaman tcntang struktur projek dan sebagainya. Dalam 
bahagian ini , hanya dua model yang akan diterangkan dan salah satu daripadanya akan 
diimplemcntasikan dalam projek. Dua model yang akan diterangkan adalah model yang 
sering digunakan oleh para pembangun iaitu Model Air Terjun dan Model Prototaip. 
J.1.1.1 Model Protota ip 
Model Prototaip adalah paradigma penyelesaian kepada kekurangan yang terdapat 
dalam Model Ai r Tcrj un, walaubagaimanapun dcngan mcnggunakan model Prototnip. 
keperluan pcngguna yang diperolch pada awal pcmbangunan sistcm memang diaku1 
tidak lengkap. 81!rdasarkan maklumat awal tentang keperluan pcngguna in i. mngka 
sistem akan dibina. Berdasarkan rangka sistem yang dihina, satu vcrsi perisian akan 
dimncang dan dibina. Vcrsi pcrisian ini dipanggi l prototaip. Prototaip mungkin dibina 
untuk mewakil i kcscluruhan fungsi ,mengikut kcpcrluan a\vall pcngguna. la juga 
mungkin dibina hanya untuk mewakil i bahagian yang kritikal dan s.ukar di fahami sahaja. 
Prototaip yang telah dibangunkan akan dilaksanakan oleh pengguna untuk disahkan 
Komcn dan cadangan daripada pcnggunn diambil kira untuk mcrnghasi lkan vcrsi baru 
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Rajah 3- 1 Model prototuip 







1. Membenarkan scmua atau scbahagian daripada sistcm dibina dcngan ccpnt untuk 
mcmaham1i isu-isu yang timbul supaya pembangun, pcngguna dan pelanggan 
mempunya1i pemahaman yang sama. 
11. Meningkatkan peranan pengguna dalam menentukan kualiti produk. 
111 . Dapat mcngatasi kckurangan yang tcrdupat dalam model Air Tcrjun 
Di samping kclcbihan-kclcbihan yang tclah dibincangkan, modd Prototaip ini juga 
1111!111 punyui bchcmpa kelcmuhun. Antura kclcmahan model Prototaip ini adalah: 
1. Disiupkan dnlam kcudaan tcrgcsu-gcsu tiadu siapa mcmpcnimbangkan kuali ti 










11. Sistcm pc1ngcndalian (OS) atnu progmm yang tidak scsua1i mungkin digunakan 
untuk mendapatkan basil dengan cepat. 
111. Model menyukarkan aktiviti pcngumsan projck. Ulangan yang berlaku semasa 
pembaikan prototaip akan berterusan j ika tidak dikawall dengan betul. Kos 
penycdiaan dokumentasi adalnh tinggi jika terlampau banyak ulangan. 
1v. Sistem yang dihasilkan tidak begitu berstruktur. Perubaha111 yang kerap berlaku 
akan menjejaskan struktur atur cara. lni seterusnya akan menyukarkan proses 
penyelenggaraan sistem kemudian hari . 
v. Pcndckatatn ini memcrlukan jurutera perisian yang pakar dan bermotivnsi tinggi. 
Perubahan yang perlu hendaklah dilakukan dalam jangka masa yang pendek. lni 
mcmcrlukan kcpakaran jurutcra perisian yang tinggi. Pcrubahan yang kcrap juga 
boleh menyebabkan seseorang jurutcra perisian mudah jem1u dcngan kc~ja-kerja 
mercka. Olch itu, mcreka pcrlu lcbih bcrmotivasi. 
3.1.1.2 Model Air Tcrjun 
Paradigma ini micrupakan satu kacdah klasik dan diamalkan di.!ngan mcluas dalam 
pembangunan penisian. la adalah satu siri aktiviti bcrjujukan dan sistcmatik. Pendekatan 
ini dinamakan model Air Terjun oleh kcrana ia bermula pada peringkat awal 
pcrancangan darn berterusan secara jujukan ke peringkat analisis, rekabentuk, 
pcngkodan, pcngujian dan pcnycnggarnan. Sclain daripada digunakan dcngan mcluas, ia 
juga mcmuduhka111 aktivit i pcngurusan projck kcrana masa untuk mula dan tamat sesuatu 
fosn ditcntukun dc:ngun jclus. Rajnh 3 2 mcnunjukkan hagaimana nkt1viti-aktiviti dalam 










Analisa keper/11a1'.J cu. 
Rekahe11111k sis/em I cu. 
c?ekabe11111k program cu. 
'~~~"-e'_~_kod.~"-"~__,' cu. 
Ujian 1111i1 & imegrasi I cu. 
Ujian sistem 




Uajah 3-2 Model A tr Terjlm 
Daripada rajah di atas, dapat diperhatikan bahawa peringka1t analisa keperluan 
mcrupakan pcnnu1luan kcpada proses pcmbangunan sistem. Dalam pcringkut ini kujiun 
awal yang melib:atkan objektif utama, skop, kos, jadual dan keperluan kakitangan 
ditcntukan. Kajian kcmungkinan juga botch dilakukan dalam pcringkat ini sckiran a 
~rlu. Akti viti berikutnyu melibatkan fasa rekabcntuk, pengkodnn, pengujinn erta 
opcrusi dun pcnyclcngguruun. Aktiviti pcmbangunan pcrisian bcrlaku sccara linear 
daripada satu fhsn kcpadu sutu tasu yang bcrikutnya. Aktiviti ataiu hasil kcr.Ja sesuatu 










scbclum melangkah kc fasa yang sctcrusnya. Misalnya. spcsifikasi keperluan 
pcnggunaan akan dihasilkan di pengln~jung fasa analisis kenerluan .. Spesifikasi ini mesti 
disahkan olch pcngguna sebclum ia dijadikan input kepada fasa n~kabentuk. Kesilapan 
yang berlaku pada spesifikasi keperluan walaupw1 sedikit akan mt::nyebabkan kesilapan 
yang bcsar dilakulkun pada rekabcntuk perisian. Masalah akan menjjadi lebih sukar untuk 
diperbaiki jika r1ekabentuk yang tidak tepat digunakan sebagai input kepada fasa 
pcngkodan. 
3.1.1.3 Kcnapa model Air Tcrjun dipilih 
Model ini telah dipilih untuk diimplementasikan dala rn membangunkan pr~jek ini 
kerana ia menyediakan langkah-langkah komprchensif ke atas apa yang berlaku scmasa 
proses pcmbangunan dan ia mcnycdiakan pcmbangun satu jujuka11  kcadaan yang hnrus 
mereka hadapi. Model Air Terjun ini dipilih adalah kcrana mcmpunyai kclcbihan-
kelebihan yang te11entu.Antaranya: 
1. Model in ii mudah ditcrangkan kepada pcngguna yang tidak biasa dengan 
pcmbangunan pcrisian. 
11 . Model ini boleh membcrikan pembangun pcns1an pandangan tahap tinggi 
scmasa proses pembangunan. 
11 1. Kebanyakkan model-model lain adalah diubahsuai daripada. model ini. 
1v. la juga mcmudahkan aktiviti pcngurnsan projck kcrana nnasa untuk muln dnn 










Waiau pun begitu 1:.crdapat juga kclcmahan podn model ini,antnrnnya: 
1. Ia tidak mcnggambarkan cara kod dihasilkan - kecuali sesuatu perisian itu sudah 
benar-bcnar difahami. 
11. Tidak menyediakan pandunn untuk mengendalikan sebarang perubahan yang 
bcrlaku pada produk dan aktiviti . 
11 1. Model Airr Terjun tradisional tidak membenarkan pengtulangan antara fasa. 
Pengulangan antara fasa dikatakan menyukarkan pengurusan projek kerana 
bilangan pengulangan tidak dapat ditentukan. 
3.2 Keperluan :Sistem 
Kcpcrluan adalah pernyataan yang menghuraikan sistem yang hcndak dibangunkan 
dalam semun nspc:k secara jelas, mcncrangkan tentang kelakuan sisllem sertn menyntnknn 
kcadaan clan juga pcrtukaran sistcm atau objck. Tcrdapat dua pcndckatan kcpcrluan iuitu 
kcperluan fungsian dan keperluan bukan fungsian. 
3.2.1 Kcpcrluan Fungsian 
Kcpcrluan fungsian mcncrangkan intcraksi antara sistcm dan juga pcrsckitarannya scna 
menerangkan carat scsuatu sistcm akan bcrtindak pada sesuatu kcadlaan. 
3.2.1.1 Modul Laporan Berita (News) 
3.2.1.1.1 Pcngjtumn 
Dul um modul ini , iu mcnycdiakun pcrkhidmatan yang membolehkan pengguna untuk 
mcngctuhui pcrkcmbangnn scmasu dun tcrkm1 tcntang bcrita atau kcadaan yang bcrlaku 










dalam ncgcri dan antarabangsa, laporun bcritn tcntnng pcmingaan , hiburan dan sukan. 
Dalam crti kata lain, ia adalah seperti laporan akhbar secara on-line seperti yang telah 
disediakan olch aplikasi-aplikasi lain yang tclah scdia ada. 
3.2. l. l .2 Adminitstrator 
Dalam modul ini, administrator bertanggungjawab untuk sentiasa menjejaki sistem 
pangkalan data. Administrator perlu sentiasa mengemaskini setiatp masa berita-berita 
semasa yang akan dipaparkan supaya dapat dicapai oleh pengguna Di samping itu juga, 
administrator akain scntiasa mcngubahsuai dan memadamkan rekod-rekod lama dalam 
sistcm pangkalan data. 
3.2. l.2 Modul Laporan Cuaca (Weather Report) 
3.2.1.2. 1 Pcnggu1na 
Dalam modul ini , pcngguna yang log-in kcpada lamnn W /\Pini dapat mcncapni aplikn i 
tersebut untuk me:ngetahui laporan cuaca semasa, ramalan cuaca akan datang dan juga 
suhu scsuatu kawasan. Pcrkhidmatan ini adalah pcnting bunt para pcngguna supaya 
mereka mcmpemlehi maklumat yang terkini tanpa pcrlu membunt capainn melalui 
komputcr atau apa-apa maklumat daripada media massa. /\plikasi ini juga hampir sama 
dengan sistcm sedia ada, perbezaannya hanyalah pengguna perlu klik pada telefon 
bimbit mcrcka yang mudah dibawa ke mana-mana. 
J.2. l .2.2 Administrator 
Dalnm modul ini. ndministrntor pcrlu untuk mcmasukkan semua maklumat baru dan 










adalah untuk mcmastikan supaya pcngguna dapnt mcngctahui maklumat-maklumat 
terkini tentang perkhidmatan yang akan dicapai, Dalam modul ini juga, administrator 
bertanggungjawab untuk menyelenggara sitem pangkalan data mc lalui pengubahsuaian 
dan memadamkafli rekod-rekod yang tidak diperlukan untuk memastikan pangkalan data 
scntiasa 'bersih '. 
3.2. I .3 Modul C hat 
3.2.1.3.1 Pcngguina 
Dalam modul ini, pengguna boleh berbalas-balas mesej atau dalam erti kata lain. 
' berbual-bual ' dengan orang yang mereka kehendak. Aplikasi ini adalah sama seperti 
Internet Relay Chat (IRC), perbez.aannya hanyalah pengguna dapat chit-chat melalui 
tclefon bimbit mcreka. Aplikasi ini adalah lcbih mcnarik daripada Short Message 
Service (SMS) kerana tcrdapat pilihan bilik sembang atau chat room di mana pengguna 
boleh masukkan 'nama (nickname) yang mereka ingini. Aplikasi iini adalah difokuskan 
komunikasi antar:a tclcfon bimbit kc telcfon bimbit yang dilcngkafPi dcngun kcmudahan 
WAP. 
3.2.2 Keperlmrn Ruk.an Fungsian 
Kepcrluan bukan fungsian adaluh faktor-faktor lain yang pcrlu dibcri perhatian scmasa 











3.2.2.1 Antaramuka penggunn 
Antaramuka pcngguna scsuatu sistcm binsanya mcrupakan faktor utama dalam 
mcngenalpasti sarnada sesuatu sistem itu baik atau tidak untuk dig;unakan. Antaramuka 
yang sukar digunilkan akan mendorong penggu.na melakukan kesilapan berulang kali. 
Sesebuah sistem perlulah mempunyai satu antaramuka yang ringkas dan membolehkaan 
pcngguna untuk mencapai komponen dalaman sistem dengan mudah serta tidak 
mcnyusahkan pengguna. Satu antaramuka menyediakan satu definisi penandaan bagi 
satu set kaedah (iaitu jenis-jenis perjanjian, nilai pulangan da1il penerimaan) tanpa 
menspesifikkan i'mplementasi mereka. Pengguna hanya perlu menggunakan papan 
kckunci yang m1crupakan input utama bagi sistem ini. Antaramuka bagi scscbuah 
aplikasi WAP tidak hanya bergantung kepada grafik multimedia atau intcraktif scrta 
animasi tetapi ia lebih merujuk kepnda rekabentuk aliran yang mcmastikan capainn atau 
klik kepada perkhidmatan adalah minimal dan rnudah untuk dl igunakan. lni adalah 
kcrana paparan yang kecil pada tclcfon bimbit sukar untuk mcrnpamcrkan gambaran 
atau imej scrta tc!knologi terscbut adalah terhad untuk menyokong grafik atau animasi 
pada telefon bimbit. Metafor antaramuka yang digunakan patut membolchkan para 
pengguna menghubungkan satu paparan ke paparan yang seterusnya dengan cepat dan 
bcrkcsan mclalui rckacipta yang konsistcn dan grafikal. Antaramuka yang dirckacipta 
juga mcstilah mcmpunyai ciri -ciri yang mesra-pangguna dan mud1ah difahami supaya ia 










3.2.2.2 Masa ma kJum-ba las 
Masa makluma-balas bagi scsuatu apliknsi hendaklnh berada dlalam linkungan masa 
yang munasabah di dalam menjalankan sesuatu aktiviti dalam sistem yang dibangunkan. 
Maklumat yang dipaparkan juga haruslah ringkas dan padat bagi mengelakkan sebarang 
proses operasi yang terlalu lama. 
3.2.2.3 Kesela:matan 
Dalam projek yang dibangunkan ini, terdapat penggunaan sistem pangkalan data untuk 
kerja-kerja penyelenggaraan, maka isu keselamatan perlu diambil kira. Keselamatan 
amat penting bagi scscbuah sistcm kerana data-data yang disimpan haruslah dipcliham 
agar ia tidak dapat dicapai oleh pengguna yang tidak sepatUttnya. lni penting bagi 
mcngclakkan w1sur-unsur kctidakpcrcayaan tcrhadap sistem yang dibangunkan. 
3.2.2.4 Kcbol1eh1,crcayaan 
Sal ah satu tujjuan pcnggunaan ' Aplikasi Wayarlcs mcnggunakan Tclcfon Bimbit 
dcngan- WAP' ' ini adalah untuk meningkatkan kesclurulnan kecekapan dalam 
mcmperolehi maklumat sebagai satu cara untuk meningkat.kan peratusan capaian 
maklumat. Oleh itu, ia perlulah mempunyai darjah kebolehpercayaan yang tinggi untuk 










3.2.2.5 Rekab1cntuk dan Kcstabi lnn PapNn rn 
Pcnckanan tcrh;adap bcbcrapa aspck pcrlu diambil kirn dalam pcrsembahan sesebuah 
paparan dan ju1ga kesannya. Antara penekanan tersebut adalah seperti kualiti dan 
keringkasan teks iaitu teks yang akan digunakan adalah mudah dibaca oleh pengguna, 
warna yang dipi lih untuk merekabentuk latar belakang paparanjuga diambil kira kerana 
ia mcmberi kcs:an langsung kepada pengguna serta kestabilan dalam rekabentuk suatu 
paparan, iaitu memastikan setiap elemen interaktif berfungsi dengan betul samada pada 
kali pertama paparan tersehut digunakan atau pada masa akan datang. 
3.2.2.6 Kebolc·hgunaan 
Si stem ' Aplikasi Wayarles menggunakan Telefon Bimbit dengnn-W AP' yang 
dibangunkan dalam projek ini botch digunakan dcngan mudah olch pcnggunn snsaran. 
Apl ikasi tersebut perlu disusun dengan teratur agar ia tidak menjadi begitu kompleks 
dan sukar bagi pengguna yang mcnggunakannya lcbih-lcbih lagi bagi pcngguna yang 
agak baru dalam dunia W AP. 
3.2.3 Keputusan ke atas pcmilihan kc1>crluan per kakasan 
3.2.3. l Pelaya1n (Sever) 
1. Pentium class 233MHz atau lcbih 
11 . 128 RAM (256 disyorkan) 
111 . Window!; 2000 server 










v. I OOMB ruang cakcra kcras 
v1. Microsoft Internet Explorer 5 atau lebih 
3.2.3.2 Telefon bimbit dcngan WAP 
Telefon bimbit dcngan-WAP adalah dipcrlukan semasa proses pembangunan serta 
proses pcngujian kelak. Tcrdapat banyak tclefon bimbit dengan-W AP yang terdapat di 
pasaran sekarang dan kcbanyakannya mempunyai f ungsi yang hampir serupa antara satu 
sama lain. Maka, model bagi telefon bimbit yang akan dipilih untuk aplikasi WAP ini 
adalah NOKIA 5210 dengan Maxis sebagai pcnycdia pcrkhidmatan. Model ini 
digunakan kcrana ia botch didapati clan digunakan pada bila-bila masa. 
3.2.4 Kcputusan kc alas pcmilihan kcpcrlmrn 1>cri~ilrn 
3.2.4.1 Platfom Pembangunan (OS) 
Windows 2000 Server 
Sistcm pcngendalian Windo,vs 2000 dapat membantu para pcmbangun mcmbangunkan 
aplikasi pada internet. lo dibangunkun bcrdasarkan kckuatnn pcrkhidmatan dalam sistcm 
pcngcndoliun M1crosoll Windows NT 4.0. Windows 2000 JUgn mcliput1 intcgm 1 
·cpcnuhn u tcknologi pcmbungunun upliknsi holch-lntcmct Duripndo pcrkum yang 
mudah scpscrt1 kcholchnn untuk memaht111ll nlnmat internet kcpada kcupayaan ang 
lch1h komplcks mcnciptn pcrisiun nng bolch mcmuutkun s11 1t1 web browser kcp:ido ~nt u 










terbina-dalam (built-in), Internet Information Server (llS) 5.0, dimnnn llS S.0 adalah 
menyokong piawaian internet tcrkini. 
Maka dalam pcmbangunan projck ini, Windows 2000 nh.nn dipilih kcrana ia adalah 
boleh didapati scrta ia boleh digunakan bersama-sama dengan web server llS 5.0. 
3.2.4.2 llahasa Pcngaturcaraan 
Wireless Markup Language (WM L) 
WML adalah analogi WAP kcpada Hyper Text Markup Language (HTML) yang 
digunakan kc atas World Wide Web (WWW). WMI . adalah berdasarkan kepada 
Extensible Markup Language (XML). WML direkabcntuk untuk menerangkan 
kandungan dan format untuk rnewakili data pada pcranti yang rncrnpunyai jalur lcbar 
tcrhad sepcrti tclefon birnbit dan pager. Ciri-ciri WML mcliput1 nilai (variables). fonnat 
tcks, sokongan irncj, sokongan soH-button, kawalan pcluyaran (navigation), kawalan 
bagi browser history serta pcrbczaan jenis interaksi pcngguna sescrti senami pilihnn dnn 
medan input. WMI. boleh dienkodkan rnelalui WAP Gateway/Proxy dalam pada untuk 
mcnyirnpan jalur lcbar dalarn domain wayarlcs. 
Maka dalam pcmbangunan prOJek ini. Wireless Markup Language akan dtgunah.an 











3.2.4.3 Hahasa Skripting (Scripting Language) 
WMLScript 
Adalah berdasarkan JavaScript. tctapi ia tclah diubahsuai untuk mcnyokong komunikasi 
jalur lebar yang rendah. la adalah bahasa scripting yang berorientasikan-fungsi, 
direkabentuk untuk aplikasi wayarles. Pembangun membangunkan fungsi WMLScript 
untuk mempcrkcmbangkan aplikasi WM L dan mengumpul fungsi-fungsi berkaitan ke 
dalam fai l kod sumbcr yang dipanggil unit kompilasi. Fungsi-fungsi ini dihoskan pada 
server aplikasi dan dicapai melalui URL. WMLScript fokus kepada prosedur dan logik, 
menyokong Boolean, integer, nilai titik-apungan dan sebagainya. WMLScript juga 
mcnyokong satu set struktur kawalan aliran scpcrti if. . then .. . else dan scbagainya. 
Maka dalam pcmbangunan projek ini akan datang. WMLScript akan digunakan scbagai 
bahasa skripting. 
3.2.4.4 Sistcm Pcngurusitn Pangkalan Data 
Microsoft SQL Server 
Sistcm pangkalan data ini tclah dipilih kcrana mcmpunyui kclcbihunnya yung tcrscndiri 
jika dibandingkan dcngan sistcm pangkalan data yang lain. Ci ri yang paling utama 
dalam SQL Server udnlah "-cupayuannya dalam mcnyokong pnng"-alan data ang lcbih 
luas dnn lebih bnnyak. 
Muku dnlnm projd 11u . M1crosofi SOL Server akan digunakan discbabkan 









3.2.4.S Pelayan Web (Web Server) 
Dalam pcmbangunan projck ini, llS 5.0 aknn dipilih kcmnn in digunnknn bcrsnma-sama 
platform Windows 2000. 
Internet Information Server ( llS) 5.0 
Microsoft Internet lnfonnation Server (llS) adalah satu web server yang popular. ITS 5.0 
adalah digunakan bcrlandaskan flatfonn Windows 2000. la menawarkan kcfungsian 
yang sama dalam kedua-dua produk Windows 2000 Server Windows 2000 Profesional. 
IIS 5.0 di install secara 'default ' dengan Windows 2000 Server manakala llS 4.0 pula 
adalah digunakan untuk kegunaan personal bagi PWS yang beroperasi pada 
Windows'98 dan '95. 
Maka dalam pcmbangunan projek ini, Internet Information Server (llS) 5.0 akan dipi l ih 
kcrana ia boleh digunakan hcrsama-sama Windows 2000 server. 
3.2.4.6 Persckitaran Pcngaturcaraan Pelayan (Server) 
Active Server Page (ASP) 
ASP mcrupakan satu bcntuk halaman I ITML yang mclibatkan atu atau lcbih krip-skrip 
(small cmbenddcd programs) 1 lalaman bcrkcnaan akan diproscs d1 web erver terlebih 
duhulu scbclum ia dihnntar kc pclayor web. ASP dupat dij alankan npabila pcla ar 
mcnghantnr panggilan ASP kcpndn llS. Pclnynn web akon mcncrimn panggi lan 
bcrkcnuun dnn nkun mcmnstiknn hnhuwn panm~ilnn tcrscbut udalah fai l bag1 ASP Im 
ukan hcrhlku kcmnu liul ung d1pungg1I hcrkcnuun mcngandung1 ~ambungun I u Pl 
Kcmud1un. pclu on web hc1kcnuun akun mcndnputkun foi l ASP yang bctul dnn cnkcra 










Antara ciri-ciri ASP adalah: 
1. ASP boleh rncngandungi ' server side scripting· scpcrt1 VBScript. Jscript clan 
JavaScript. Dengan mcmasukkan ' server side' kc dalnm ASP, pembangun web 
akan berupaya membina laman web yang mengandungi Inman dinamik. 
11. ASP mcnycdiakan bcberapa objck tcrbina-dalam (built-in objects). Dengan 
menggunakan objek-objek terbina ini, pembangun web dapat hasilkan skript 
dcngan lcbih baik. 
111. ASP berupayn berinteraksi dengan beberapa pangkalan data seperti SQL Server. 
Dcngan rncnggunakun kolcksi objck-objck khas yang dikcnali Objek Data 
ActivcX (ActiveX Data Object). pembangun web dapat menggunakan SQL 
Server dalam ASP tcrscbut. 
Maka dalam pcmbangunan projek akan datang, ASP akan digunakan kcrunn ciri-ciri 
yang dimilikinya. 
3.2.4.7 WAP l:mulator 
Phone.com SOK 
Alatan atau pcrkakasan tcrscbut dupat mcmbantu pcmbangun rncnc1pta aplikas1 yang 
bcrscsuninn dcngnn WMI. dun WMLScript. lni mcmbolchkun pcnghnntaran mnklumat 
berdasarkan-wch kcpada pernnti berskrin kccil sepcni tclcfon bimbit 










3.2.4.8 WAP Browser 
MJGatc 
WAP browser adalah digunakan untuk layari Inman WAP tanpa mengabaikan browser 
atau menggunakan telcfon himbit. M3Gatc adnlnh WAP browser yang membolehkan 
pembangun untuk membaca aplikasi WAP, iaitu di mana pembangun dapat membaca 
fai l WML dan WML cript dcngan mcnggunakan browser. Pembangun boleh kompil 
dan pcriksa kcsilapan pcngkodan dalam emulator, kcmudian membuat pengujian bebas 
ralat dengan menggunakan WAP browser. lni adalah untuk mendapatkan output dan 
al iran sistem tersebut. 
Kcpcrluan sistcm: 
1. Pcmproscs Pentium 
11 . Windowds'9x/2000/NT4.0 
111 . RAM 32 Mfl (minimum ) 
1v. Microsoft Internet Explorer 4.0 atau lebih 
Maka dalam projek ini, MJGate akan digunakan scbagai browser kandungan WAP d1 
mana dapat membnntu dulum rcmbucuan kod hchus-rnlut scrtu ali ran dutn dolam npl ikn. i 
sistem yang akan di laksunakan kclak. 
3.2.4.9 l'cmban~unHn l.nnrnn \\'AP 
MHcromcdia UrcamwcJ1vcr 4.0 
Macromcdm Drcumwcn c1 1111 nknn d1gun11knn scbugu1 pcn~ian untuk pcngkodnn 
sistcm In mcmpun 111 pclbugni ciri dan stnhil dnlum pcrlaksnnnan Pcns1an 1m 










lagi, ia dapat mcnunjukkan pcngkodan untuk ASPScript, JnvnScript dnn VBScript dalam 
wama yang berlainan. Pcrisian ini adalah mcsra-pcngguna mnka in adalah merupakan 
pcrisian yang paling popular masa sckarang. 
Keperluan sistem: 
1. Pemproses Intel Pentium II 
11 . Windows'98/2000/ME/XP 
111. 96Ml3 RAM ( 128 disyorkan) 
1v. 275MB ruang cakera 
v. Netscape Navigator atau Internet Explorer 4.0 
Maka, Macromcdia Dreamweavcr ini akan dipilih kerana ia adalah alatan (tools) yang 










BAB 4 REKABENTUK SISTEM 
Rckabentuk sistem adalah cara bagaimana f ungsinn sistem nkan disediakan melalui 
komponcn-komponcn sistcm yang bcrbcza. In adnlnh suatu proses krcati f yang 
menukarkan masalah kepada pcnyelesaian. Rcknbentuk sistem juga adalah proses untuk 
mcnukarkan idea konscptual daripada spcsifikasi kcperluan kepada spesifikasi yang 
lebih teknikal. Objck-objek bagi rckabentuk sistem adalah seperti : 
a) Spesifikkan clcmcn rckabentuk logikal - Spesifikasi rekabentuk yang 
menerangkan ciri-ciri sesuatu sistem maklumat: input, output, fail dan 
scbagainya. 
h) Memenuhi kcpcrluan pcngguna, dimana: 
1. Mclaksanakan proscdur tcrtcntu dcngan tcpat 
11 . Menycdiakan fonnot maklumnt dengan baik 
111. Mcnycdiakan kcscluruhan kebolchpcrcayaan 
c) Senang untuk digunakan. 










4.1 Scnibina Rck.abcntuk Sistcm 
Senibina rekabcntuk bagi • Apl ikasi Wayarles mcnggunakan Telefon Bimbit dengan-
WAP' : 
a) Top tier 
Perantt WAP [I] 
b) Middle tier 
Pcrant i WAP 
00 
c) Web tier 
Pclanggan Web 
D 
I nternct Explorer 
Get Laluan W AP 
WAP 







Pelayan pangkalan data 









Senibina sistem bagi • Aplikasi Wayarles menggunakan Telcfon Bimhit dengan-WAP' 
adalah Scnibina Pclanggan/Pclayan N-tier: 
I. Pcmbangun Pcmbangun membina dan membuat penguj ian aplikasi WAP 
mclalui satu emulator iaitu UP.SOK. Satu emulator disediakan satu untuk 
mcmbolehkan pcmbangun untuk melihat WML decks. Di samping itu, a latan 
yang lain disediakan untuk membolchkan pembangun untuk menulis, 
menyahpepijat scrta memasukkan aplikasi W AP. Sebarang perubahan pada 
aplikasi akan dimuaturun kepada web server. 
11 . Administrator Administrntor mencapai aplikasi W AP mclalui satu web 
browser (Internet Explorer atau Netscape Navigator) scrta administrator juga 
botch mcmbuat pcngubahsuaian kepada pangkalan data mclalui web server. 
111. Pcnggunu Pcngguna bagi sistcm ini bolch mcncapai aplikasi W AP dcngun 
menggunakan peranti boleh-WAP. Mikro-browser dari pada peranti 1111 
menguruskan pcrmi ntaan daripada pclanggan dan maklum balas daripnda server. 
Satu get luluan W AP dipcrluknn untuk mcmindahkan pcrmintaan pclanggnn 
daripada W AP kcpadu I ITfP dengun mcnghantur kcpadn web server dnn 
scbaliknya. Im mcnycbabkan satu penambahan tier j1ka dibandmgkan kepada 
dua kumpulan pcngguna. Middle-tier adalah terdiri daripada web ervcr ( II ) 
Web server tcrscbut mt:nyc.:diaknn hos untuk ophkus1 W AP dnlom projck m1 
Kcdunn n, m mcmhcnnrknn udmi 111.;trntor untuk mcngcmnslo nt pangkalan data 
Int tlnput tl ilokukun mclnlu1 pcn1munaan ODBC dun SC)L Kcmudmn. in aknn 










WML, di mana mcmbenarkan komponcn-komponcn bcrsnmn WML decks. l lasil 
pemprosesan tcrsebut akan dipulangkan kcpada pclnnggnn. Bottom-tier pula 
terdiri daripada pclayan pangkalan data (SQL server), iaitu kamus data bagi 
aplikasi tersebul. Sistem Pengurusan Pangkaln Data adalnh digunakan dalam 
projck W J\P ini. 
4.2 Modul Sistem 
Gambarajah Konteks bagi ' Aplikasi W J\P menggunakan Telefon Bimbit dengan-WAP': 
I 0 Administrator 
Pcngguna 




Bim hit dengnn-W AP 
Katalaluan 
C'omamand 
Utyuh .J-2 N<yah Ko111eks lw~t apltkus1 WAI' 
.i.J Scnibina Fungsian Sistcm 
Administrn1or 
araim 
Scnibina fungsian sistcm ini adalah bcrdasarkan kcpcrluan sistcm yang tclah 
di tcrnngkon dulam bah scbclumnyo. In mcntcrjcmuhknn kcpcrlunn sistcm kepadn 










4.3.1 Ca rta Struktur Sistcm 
Penggunaan carta struktur adalah untuk mcncrangkan intcrn"~ t nntnra modul-modul. 
Dalam projck ' Aplikasi Wayarlcs mcnggunakan Tdcfon Bimbit dcngan-WAP' ini 
mengandungi dua scksycn iaitu pengguna WAP dan seksycn administrator. Setiap dua 
komponcn dibahagikan kcpada modul-modul. 
4.3.1.1 Pcngcnalan kcpada Carta struktur Sistem 
APLIKASI WAYAR LES 




Modul Modul Pcngguna 
- Ad111i11istm1or -
Modul 




Modul ~ Modul Lnpomn 
~ pcnyclanggum:m C'unca 
I •1pom11 Cua~• 
Modul P1olil 4 Modul C'hnl ~ pc11~111111 
-


























N<yoh ./-./ ('aria .\·truktur hap.1 A lm/11/ Ad1111111stmtor 
4.3.2 Modul 1>cn~~unn 
Modul pengguna pulo mcliputi : 
1. Modul lkri ta 
11 . Modul LaJX>ran Cuaca 










4.3.2. 1 Modu l Hcrita 
Modul Berita 
'r 
1r ', ', 1r 
Katcgori Cari an Baca hasil Scnarai 
Ocrita 13crita carian l3crita 
Uu1ah ./-5 Carta struktur Modul /Jentu 




' . H 1. H 
Kntcgori Curirui Oaca cariru1 Scnanu 
Lapomn l.aporan l .. aponm Lnpomn 










4.3.2.3 Modul Chat 
Modul Chnt 
,, 
i i i ~, 
Carian Chat Senarai Chat Masukan nama Hantar/Balas 
Room Room samaran meseJ 
Ra1ah .J-7 Carla Struklur Modul Chai 
4.3.3 Rajah Aliran Data (l>fl>) 
Rajah Aliran Data, mcncirikan pcmproscsan data dan aliran proses dalam satu sistcm 
sccara grafik. Terdapat bcbcrapa simbol yang digunkan dalam Rajah Aliran Data ini, 
iaitu: 
./udual .J-1 Simlwl dalam Ucyah Aluw1 /Jala 
Komponcn Pcncrangan 
- - -
n) Aliran data Alimn data mcnunjukkan laluan bagi pcrgcrakan data dari satu 
lokusi kc lokasi yung lain dalam sistcm mak lumat 
-
-b) Stor data Stor data dalm DFD mcnggambarkan lokasi di mnna data-data 
b.igi ·ntu sistcrn mnklumut pcrlu disimpan. 











-e) Proses Satu proses akan mcncrima input dnn nl im m~njdnmknn input 
EJ scbagai output. Output ynng dihnsilknn tidnk bokh men}'amai 
input yang masuk kc dalam scsuntu proses. 
4.4 Rekabentuk Fungsian Modul 
4.4.1 Rajah Sifar bagi Modul Administrator 
DI Serita 
/ 
"' • t IDAdmin 1.0 /' 
' ... 2.0 ..- Maklumut pcnyclcnggaran 




\.. Pen ye I en ggnruan 
Maklumat \.. 













I lnsil clnn rinclnkun 
l<fl/Ult .J-H Nt1JUlt S1/t1r A lotlul Atl1111111slmtor 
l)alnm modul udministmtor 11u. tugns ndmintstrutor adalah mcmhuat pen clcnggaman 
kc uln'> pangknlnn dntn dnn sc111111s11 mcn1c111~1 nrnklu111111-muk l11m11t tcr~11u ung pcrlu 















IDPengguna Pengetahuan am 





La po ran 
Cuaca 
4.0 
I lnntarf fcrima 
mcscj 
02 Laporan lanjut 
1)3 Mescj 
Mcscj 
Ra1ah ./-9 Uaj<Jh Sifar A,,fod11/ l'e11~1111u 
Rajah di atns mcnunjukknn bnguimano alimn bng1 kcscluruhnn pcrkhidmntan dnlnm 
aplikasi WAP ini. Aplikasi-aplikasi tcrscbut mcliputi tiga modul pcngguna : 
1. Baca dan curian Serita 
11 . Baca dan carian Laporan Cuaca 
















10 l'crkhidmatan Pilih untuk Senarai berita Baca senarai 
utama Berita 













Ntyall ./-/ 0 '( '/11/d /)m>!_ram ' M()(/11/ 8 1.!rtla 
Dalarn rnodul Bertta int , ia mcmbcnarkan pcngguna untuk mencari rnaklumat tentang 
lima scnarni utarna bcritn ia itu bcritn tcmpatnn, luar ncgarn. pcrniagaan, hibumn dan 










4.4.4 'Child Diagram' bagi Modul Laponm C uncn 
IDPcngguna 
Pilihan 














DI Laporan Cuaca 
Baca senarai 
utama 
La po ran 
IDLaporan 




Utl)ah ./-11 '( 'flild /)wgmm · lvf()(/11/ / ,apomn ( 0llfl<:t1 
Dalam modul Laporan Cuaca tni , pcngguna dapat mcngctahui maklumat tentang laporan 
cuaca scmasa. ramalnn cunca akan datang scrta suhu tcmpatan. Scmun maklumnt ini 


































Uaj<1/J ./-12 '( '/u/d Owxmm · lvfm/11/ ( '/1<11 
Datum modul Chat ini , pcngguna bcbus rncmilih npu-upa chut mom atau mcnggunakan 
numa samaran yang mcreka kc.!hendaki. Sckirnnyn mereka mcmilih untuk berbual 
dcngan scornng sahaja, makn scgala me cj pcribadi mcrcka t1dak akan d1paparkan 









4.4.6 Rckabentuk Pangkalan Data 
Dalam projck ini, pangkalan data dibangunkan mcnggunaknn Microsoft SQL Server. 
Pangkalan data yang akan dibina, sepatutnya memiliki keupayaan simpanan. kemaskini 
dan capaian yang cekap. Pangkalan data scpatutnya boleh dipercayai iaitu data yang 
tersimpan mesti mcmpunyai nilai integriti yang tinggi untuk mendapatkan kepercayaan 
pcngguna kcpada data itu. 
4.4.6.1 KBmus Data 
Kamus data adalah data mengenai data, yang merupakan stor pusat bagi penyimpanan 
data sistem maklumat. Antara kelebihannya ialah: 
1. Mcnycdiakan dokumcntasi dan mcmbuang scgala lcwahan atau pcngulangun 
11. Mcncntukan Rjah Aliran Data (Df-0) samada tcpat, lcngkap atau scbaliknya. 
111. Dapat mcmbantu bagi rekabcntuk fai l-fai l dan pangkalan data. 
Jadual kamus data bagi · Aplikusi Wayarlcs mcnggunakan Tclcf'on Uimbit dcngan-WAP' 
ini adalah: 
u) Muklumnt pcnggunu 
Nama medan Jcnis data Pnnjnng 
II) Pcngg111111 11 chnr so 











Nama medan Jenis data Panjang lndcks Penernngan 
ID Servis int 5 Kunci primer ID ynng mewal;ti setinp servis 
-Nam a Servis nvchar 50 Nama bagi servis 
-Law at Servis int 5 Kiraan masa penggunaan servis 
-
.lad11al -1-3 Kamt1.\' daw l'erkhidmatan 
c) Berita 
Nama mcdan Jcnis data Panjang lndeks Penerangan 
ID 13crita int 5 Kunci primer ID bagi bcri ta 
-
-- - - -ID Servis int 5 ID yang mewakili sctiop scrvis 
-Katcgori Bcrilu nvchur 50 Kutcgori l>critu 
-Kategori Tajuk nvchar 150 Tajuk utama bcrita 
-
,_ 
Kategori Papnran nvchar 500 Laporan tentang bcrita 
.Jadual -1--1 Kamu.\· data /Jerlla 
d) Laporan Cuaca 
Nama mcdan Jcnis dnla Panjang lndcks Pcncrnngnn 
10-1,upomn int 5 Kunci primer ID bagi lapomn 
-- - -ID Servis 1111 5 ID yang mewnkili scunp sc:rv1s 
Kn1cgori lupornn nvchur 50 Kntcgori ln1>0rnn 
-Ka1cgon pnpurnn nvchnr 50 Maklumal 1c.-n1ang lapomn 











Nama medan Jcnis data Panjnng lndcks Penerangan 
ID_Pengguna nvchnr 50 Kunci primer ID pcngguna yang berdnftnr 
- - -ID servis int 5 ID yang mewakili setiap servis 
- - -Nama samaran nvchar 10 Nama samaran pengguna 
- - - -No telefon int i'' 10 ombor tclcfon pengguna 
Tarikh int 8 Tarikh perbualan 
Mesej nvchar 100 Mesej yang sah adaJah diperlukan 
./adtwl .J-6 Kamus data Chat 
4.S Rck.ubcntuk Antarumuk.u Pcngguna 
I luman-Cornputer Interface (I ICI) atau lebih dikenali sebagai antararnuka pcnggunn 
adalah satu laluan kc atas satu aplikasi pcrisiun intcraktif. /\ntaramuka adalah satu 
sistem bagi kebanyakkan pengguna. Waiau bagairnanapun, baik atau huruknya 1a 
di rckabcntuk. ia tctap mcwaki li scscbuah sistcm itu. 
4.5.1 Rckabcntuk Skrin web browser (lJntuk Administrator) 
Biasanya web browser mcmpunyai paparan skrin 800X600. Dcngan mcnggunakan 
Rckabcntuk /\ntammukn Gmfik (GUI). pcngguna bolch rnclaksanakan manipulasi 










4.5.2 Contoh Rckabcntuk Antaramuka Pcngguna hagi Administrator 
4.5.2.1 llala man L-Og-Masuk 
ri - - ~ ·· · 
'] S 1t lur11 /\il1111111 t lr.tl111 · Mi1;111soll lnlumnl Explo18i-·.:-~· _ 


















4.5.2.2 Senarai pcrkhidmatan ,,cnyclcngganurn 
4.5.2.2.1 Sistcm Pcnyclcngganurn Hcrita 
• ::J s 
::J ,,,,, u it -
PfN't'El.ENGGARAAN SISTEM ADl'UNISTRATOR 
28 ~PRll 2003 
10:30 AM 
No1uh ./- I./ ,'-;,,,·fem /'e11yele11J.!.J.!.amo11 lll'f'llu 
4.5.2.2.2 Sistcm Pcnyclcnggunurn Lurmrnn <'tmcu 
, ... _. • .--.... .. ,,.. .. ........ 0,,.- 1,. ...... I ..... , . ._ ... . 




PENYB..fNGGARMN SlSTfM ADM INIS TRA TOR 
28 APRIL 2003 
10:30 41-1 
;--.... 
.!2!!.!JI I w II Ali I 











4.5.3 Rckabentuk Skrin Mikro-browscr WA P ( l lntuk P~n~guna) 
Kebanyakan WAP browser mcmpunyai skrin yang k\!cit di mnnn lehih kumng empat 
bar1s dan 12 karaktcr per haris. Waiau bngnimnnnpun. mikro-bro\\ . a ini mcnyokong 
format teks dan gralik yang mudah. 
4.5.3.1 Contoh bagi Anturamuka Pcngguna 
4.5.3.1.1 A11likasi yang ditawar kan kcpada ,,cngguna 
APLIKASI PENGGUNA 
DERITA 
~ ' . ' · · .. 
.... __, .. , ,l~ 
~ LAPORAN CUACA 
CHAT 










4.5.3.1.2 Aplikasi Bcrita 
Bf.RITA 
ISNIN (28 APRIL 2003) 
10&30AM 




Nupdt ./- 17 !111tam11111ka !lp/Jka.\'I lJenflJ 
4.5.3.1.3 Aplikasi Laporan Cuaca 
LAPORAN CUACA 
lSNlN (21 Al'KlL 2113) 
IOJ8 AM 
~:' 
,., .. . CUACA SEMASA 
RA MALAN CU AC A 
SUllU TEMPATAN 












4.5.3.1.4 Aplikasi Chat 
LAMAN CHAT 
ISNlN (28 APRIL 2083) 
lliJOAM 
._ BANI'AR CHATMESF.J 
.- BWK SIMBANG ON.LINE 
._ DAITARPENGGUNA 
... CARI KA WAN CHAT 
._ ATIJRAN 










BAB 5 PERLAKSANAAN SISTEM 
5.1 Pengcnalan 
Perlaksanaan sistcm adalah satu proses untuk mcnu"-nr kcpcrluan sistcm ke dalam kod 
program. Fasa ini juga mcncrangkan bagaimana pro. c. bcnnula dan diperbaiki dalam 
kcrja yang scbcnar. Discbabkan itu, implemcntasi sistcm melibatkan penterjemahan 
pengcluaran perwakilan pens1an melalui rekabentuk ke dalam satu fonnat komputer 
yang bolch difahami. 
5.2 Pcrsckituran Pcmban~unan 
Pcrkakasan dun pcrisian yang tclah digunakan untuk pembangunan adalah: 
5.2.1 Konfi~urasi pcrk.ak.asan 
1. l'cmproscs 450 Ml lz (atau lcbih) 
11. 64 RAM (atau lcbih) 
111. 20 GB Cakcra kcras 
5.2.2 Konfi~urasi pcrisian 






I )1gunnknn scbng111 
pc11gcnd11l inn pe111bn11g111111n 
sistcm 
Microso fl Acee s 2000 Sa tcm ptmgkulun dmn I >1g11nnknn scbngm i 1crn 
pangkolan datn nplikasi 
Mucromc<lia 
4.0 
Drcmnwcuvcr Pcmbnng.un lumun WAP D1gunukun dulum membung.unkan 
Nokia W AP Toolk11s 1$ 0 WAP s111111l111or 
1111111111 W AP 11d1111111.,1rn1or 
Pupunm W /\ P 
Cold Fu:mm ~ 0 Pcn~111111cm111111 pcl11y11n Pc111h1111g11111111 pen ~Ull 11 rcnm:111 
pcl11y1111 











Wireless Markup Language 
WML Script 




5.3 Pcndckatan pcn~kodan Sistcm 
Schngni hnhasn p~ngnn1rcanum 
Schngni hnhnsn skripting 
Untul.. menulis lnpomn 
--- -=~~--' 
Scmasa pcmbangunan apl ikasi ini, tcrdapat bcbcrapa tcknik yang telah digunakan dalam 
proses pengkodan dan pembangunan untuk memastikan kod-kod difahami dan mudah 
untuk pcnyelenggaraan. 
5.3.1 Pembangunan Paparan Laman WAP 
I lyper Text Markup Language(l ITML) adalah bahasa script yang berasaskan-wcb yang 
' mark-up' satu laman web dcngan command format, olch itu ia digunakan dalam 
pcrnbangunan paparan laman web Aplikasi WAP ini. Mclalui pcnggunuan I ITML. 
pcnjanaan borang dapat digunakan bagi membolehkan sistem mengumpul data daripada 
administrator. Scbagai contoh, text box, submit button dan scbagainyn dimasukkan 
untuk mclaksanakan kcrja atau fungsi-fungsi yang spcsitik. Komponcn-komponcn form 
ini telah dilaksanakan dalam laman Log masuk administrator untuk 1ncndapatkan input 
administrator bagi pemproscsan sclanjutnya Manakala bagi modul pengguna pula, 
WML ttduk mcnggunnkun form tctnp1 mcnggunukun ·card ' . Sctiap card mcngandungi 
bcbcrapa kandungan yung dipapurkun kcpada pcngguna. Tcrdapat JUgn bcbcrnpa 
~undungan ung digunu~un olch mikro-brow~cr untuk mcnguwal pcngguna ~rgerak 
dunpadu satu card kcpado sntu c111d n11g la111 
RuJnh d1 huwnh mcm1111ukk1111 contoh anturnmuku log masuk adm1111strator yang 










ifl111111t lrd Dn11m1rnt - '11cro\ olt Internet hlplott'r-~ 
+- • ,. ~ .:J al ~S.wd1 ..iJr'r.oo<lti \Jttitory -0· .j • .:!] t) 
Aditess l!J http /ftxotioft/tcsl(Jt~.cfm :o:J .. ~Go lH.s » 
I OG Mf\SUK AOMINJSTRA f OR 
ID Pentadblr : 
Katalaluan : 
Log moauk I Rent I 
_:J 
Uuj<ill 5- 1 l'apara11(111<><l11/ udmm) yanJt. d1111l1.\'llkka11 hutcmx .\'llh1111/ da11 IC'XI hox 
<p>ID ADMINISTRATOR 
<input t ypc • " t. cx t " name• "t.ex t.t i e l d" va l ue• " "> 
</ p> 
<p> KAT A LAL UAN 
<i nput t ypc• " pa!S!Sword" name• "523 6" maxlcna t h• " 
</ p> 
<p>,nbep; </ p> 
<p al i gn•"cc nt.er " > 
<i nput t ypc• "o ubm1t." n~rnc• "LOG MASUK" valuc • " L 
<i nput t.ype • "reec t. " name• "3ubm1 t2 " value• "Reec 
</ p> 
</ t orm> 
~.3.2 P<•mlnrn~unnn Pro~mm : Unhnsn Skript 
Bnha~u scripting tcluh thuu11nJ.. u11 untuJ.. fungs u111 lmnun wch scpcrt1 WMI. Script . ""old 
Fusion S 0 dnn schngnm. I\ Datum tlplil..m•i in1. J..cbunyaJ..kan d1npltkrui1J..nn untuk 










katalaluan dalam laman log masuk administrator dnn scbngninyn. Mnnnkaln untuk 
paparan pada simulator pula WML tclah digunakan. dikompil dnn di larikan untuk 
paparan pengguna. 
Contoh : Bahasa script yang digunakan untuk Sistcm Administrator adalah : 
Dl RITA( DalCllll Neoe r 1) </ b ></ t o n t> </ p > 
<hr> 
<t o rra name•"to r ml" method•"poat" a c tio n•""> 
<p>TARI Kll ; 
< lnput type• "texc " name•" t extt1e l d" v a l ue•""> 
</p> 
<p> TAJ UK UTAftA 1 
<texta rea r o v s • 2 co19• BO name• " t extarea" ></ t e xtare a> 
</ p > 
<p >Bl Rl TA PlN Utt : </ p> 
<t ex t a r ea r o va • 2 co l a • 80 name• " t e xtarea"> </ t extarea> 
<I t o r112> 
<t o cra name• " t o rm2 " me t ho d • "po •t" a c tio n• " " > 
<p alion• " c ent er"> 
<1nput t ypc•"oubmit" namc• " !l ubm i t " valuc •"!lubmit"> 
< tnput t ype•"re aet" name•"SubmltZ" value• "Reaet"> 
</ p > 
Manakala bagi paparan pcngguna pula (aplikasi WAP), WMI. pula digunakan . 
.. 
- 1 PU1) Ll C lol,U• II ' l>fl VIII 1 
• II '1 -I I I '"' • 
-.: .,.1 .. 
<I p.11p• r • n • ......, ., 
~o•rd id• > 
c p a l.l<lf\• • "' 
,.1 ... ~ Da~ ..no • b 1 / • 
le • l>w \1• ""' ' 
• br/• 
• b r / • 
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Secara keseluruhannya dapatlah disimpulkan bahawa fosn pcrlaksnnnnn sistem ini 
memerlukan konfigurasi pcrkakasan, pcrisian scrta pcndckatan pengkodan yang tclah 
digunakan sepanjang fasa pembangunan sistcm. Fnsa perlnksanaan sistem ini merupakan 
fasa yang akan mcncntukan samada sistem yang tclah dirancangkan dapat dibangunkan 










BAB 6 PENGUJIAN SISTEM 
6.1 Pengcnalan 
f ungsi utama pcngujian adalah untuk mcngcsan ndanya kckurangan dalam scsuatu 
program. Pengujian digunakan untuk menilni snmnda sistem boleh dilaksanakan atau 
tidak. Objcktif sistcm pcngujian adalah: 
1. Pengujian adalah satu proses perlaksanaan program dengan jelas dan terang 
untuk mcncari kcsilapan dan run-time program bugs. 
11. Satu kes pengujian efektif yang mana mengandungi set rekod pengujian yang 
tidak dijangkakan dcngan kcmungkinan yang tinggi bagi mengesan kcsilapan 
yang tidak diketahui semasa fasa pembangunan dan rckabentuk program. 
6.2 .Jcnis-jcnis Pcngujian 
6.2. 1 Pcngujian Unit 
Pcngujian unit adalah proses untuk menguji kornponen individu bagi memastikan yang 
ianya bcrfungsi dcngan baik. Sctiap komponcn diuji sccara individu tanpa gnnggunn 
daripadn komponcn sistcm yang lain. Pcngujian unit dilnksannkan dengan screntnk 
bcrsama proses pcmbangunun. Bcbcmpa tcknik yang digunakarr 
1. Kajian kod di lakukan scbclurn fungsi dikornpil dan dilarikan 
11. Pcrbczuan wama kod Dcngan mcnggunakan Macromcdia Drcarn,,ca er. 
pcngkodun uduluh udnluh dulum wnmu-wornn yang hcrbc/n Pcrbc.,.ann 101 










6.2.2 Pengujian Modul 
Selepas fasa pengujian unit, pcngujiun modul akan di lnksannkan untuk. mengesan ralat 
dalam sctiap unit. Satu modul adalah satu himpunan komponcn-komponen yang sating 
bergantung. Semasa fasa ini, scmua unit-unit atau fungsi yang berkaitan akan 
diintcgrasikan dan diuji dalam aras modul.. Dalam melaksanakan pengujian modul, kes 
pengujian yang berbe1.a diaplikasikan kepada modul dan keputusan ujian direkodkan. 
Sekiranya ralat bcrlaku pada aras ini, sctiap unit akan diuji semula untuk mengesan 
masalah-masalah. Tujuan utama adalah walaupun setiap sub-modul berjaya dilakukan, 
keputusan akhir yang dihasilkan mungkin mcngandungi kcsilapan apabila semua sub-
modul digahungkan bcrsama-sama. 
6.2.3 Pcngujian lntc~rasi 
6.2.3. t Pcngujian sub-sistcm 
Sclepas fasu pcngujian modul , kcsernua modul-modul akan di integrasikan kc dalam sub-
sistem untuk integrasi yang selanjutnya. Pcngujian akan dikcndalikan untuk memerik. a 
fungsian modul-modul yang tclah diintcgrasikan. Muka, tujuan utama pcnguJrnn 
in tcgras1 adalah untuk rncmast1knn antaramuka diuJ• bcrulung "-ah bag1 mcngc~an 
mnsulnh-mnsalah ynng hcrlaku. 
6.2.J.2 Pcn~ujiam sistcm 
Sclcpas pcngujiun sub-sistcm. "-cscmuo sistcm u"-nn diintcgrasikun untuk mclcngkapkan 
sistcm h.:rschut. Olch 1h1, tujuun ut1111111 pcnguJlltll s1stcm uduluh untuk mcncun mint ong 









untuk mengesahkan samada sistcm tcrscbut mcmcnuhi kc1~rlunn fungsinn dan 
keperluan bukan fungsian. Pcngujian fungsian rnemastikan bahn\\n sistern yang 
diintcgrasikan tcrscbut dapat mclaksanakan fungsinya scpcrti mana ynng dispesifikkan 
dalam keperluan, sebagaimana pengujian prestasi adnlah untuk membandingkan 
komponcn-komponcn yang diintcgrasikan dalam keperluan bukan fungsian. 
Dalam WAP - aplikasi Wayarles ini, pengujian sistem dilaksanakan untuk memastikan 
interaksi yang baik antara modul pcngguna dan rnodul administrator. Sebagai contoh, 
modul pengguna diuji supaya ia dapat memaparkan semua maklumat yang telah 
dikcmaskini mclalui modul administrator. 
6.2.4 Pengujian Penerimaon 
Prosedur pcngujian yang terakhir ndaluh ujian pcncnmaun atau pcngguna di mnnn 
pcngguna akan tcrl ibut datum fusu ini untuk mcnguji sistcm bagi mcmastikan sistcm 
tersebut dapat memenuhi keperluan mereka atau tidak. Semasa fasa ini, sistem terscbut 
bukan sahaja didcmonstrasikan kcpada pcngguna malahan mcrcka hcrpcluong untu"-. 
menggunakan sistem tcrscbut. 
Kcsimpulan 
Pada pcnghujung fasa pcnguJian, sistcm pcrlulah berkcbolchan untuk melaksanakan 
tugas-tugas yang dipcrlukan dan bcbas duripada ralat. Sistcm yang dibangunkan pcrlulah 
bcrscdio untuk digunuknn olch pcnggunn n~hir. Wulnu bugn11nnnopun. mnsih tcrdnpnt 










BAB 7 PENILAIAN SISTEM 
7.1 Pcngcnalan 
Kcbiasaannya, tcrdapat masalah-masalah tckniknl dan buJ..an-tcknikal diambil kira 
semasa fasa pembangunan. Waiau bagaimanapun, kebanynkan masalah-masalah dikesan 
dan diselcsaikan pada masa tcrscbut. Dalam fasa ini, W AP - Aplikasi Wayarles 
menggunakan Telefon Bimbit dengan-WAP ini dinilai untuk mengenalpasti kelemahan 
scrta kclebihannya. Pcrubahan dan pcrkcmbangan semasa akan dicatatkan sebagai 
rujukan. 
7.2 Masnlah dnn penyclcsaianya 
7.2.1 Masalah Pcmilihan Alatan don Bahasa Pcngaturcaraun 
Discbabkan olch pcmbangunan sistcm WAP adalah tcknologi yang agak baru, mnkn 
adalah agak sukar untuk mcmilih alatan dan pcrisian yang bcrscsuaian untuk 
pcmbangunan WAP Aplikasi Wayarlcs ini bcnnula daripada fasa pcnn ulaan lngi. lni 
adalah kerana proses pemilihan tcknologi dnn alatan yang bcrscsunion untuk 
pembangunan projck adalah satu proses yang kritikal discbubkan alutan yang bcrbcza 
mcmpunyai kckuatan dan kclcrnahan masing-rnasing. 
Scbagai pcnyclcsaiannya. untuk lcbih mcmahumi aplikasi bcrasaskan-weh (modul 
administrator) don uplikasi WAI' (modul pcnggunu) dalam sistcm ini. pcmbacann dun 
J..ujiun kc ntns huhusu pcngnturt;urunn dun nlntun tcluh dt lukuJ..un mclulu1 mcla ·nn 










7.2.2 Kesukaran dalam mcncntukan Sko1> Sistcm 
Pengetahuan dan pcngalaman yang bcrkurangun dalam pcmbnngunan bemsaskan-web 
dan aplikasi W /\P, mcnycbabkan sukar untuk mcngcnalpasti . kop-skop sistem pada 
peringkat awal. Oisebabkan oleh kckurnngnn pcngctnhuan don mnsa yang terhad, adalah 
sukar untuk mcmbangunkan sistcm tcrsebut pada masa yang tclah ditetapkan. 
Sebagai penyelesaiannya, rujukan dan analisis ke atas laman web semasa, telah 
dilakukan dalam pada untuk memahami rckabcntuk sistem dan cuba untuk memasukkan 
sedikit elemen-elemen dan idea ke dalam rekabentuk WAP Aplikasi Wayarles ini 
7.2.3 Kekurangan Pcngetahuan ke alas Alatan dan Bahasa Pengaturcaraan yang 
tclah dipilih 
Rentctan daripada kekangan musa. adalah agak sukar untuk mcmpelajnri bahnsn-bahusa 
pcngaturcarnan dan alutan-ulatun yang teluh dipilih. Tanpa usas yang kukuh kl.! utus 
bahasa tersebut, banyak masa yang diperlukan untuk menyelcsaikan masalah-masalah 
tcknikal dan bukan-tcknikal yang tclah diambil kira scmasa pcmbangunan npli ""asi 
ini.Banyak masa diperlukan dolum fosa pennulann pembongunan untuk mcmpclojori 
bahasa-bahasa pcngaturcaruan baru 
Scbagai penyclesaiannya, kaJiun mclalui internet adalah sumbcr yang penting. Terdapat 
banyak kod sumbcr dan tutorial dnlam World Wide Web. Sclain itu, pcmbacnan buku-
buku bnhusn pcngoturcnrnnn scrtu pcrtunyaun tcrhuJup orun8 ynng berpengetnhunn 










7.2.4 Kesukaran dalam Mcrckabcntuk Anta ramuka 
Pertama sekali, masalah yang dihadapi scmasa fosa pcnnulnnn pembnngunan adalah 
kckurangan pcngctahuan dan pcngalaman ka atns nlirnn sistcm scbenar dan piawaian 
paparan antaramuka pengguna. Oleh itu, ndnlah sukar untuk merekabentuk antaramuka 
pcngguna dalum sistcm ini. 
Sebagai penyclesaiannya, pencarian melalui internet telah dilakukan melalui kaj ian ke 
atas sistem scdia ada, mcndapatkan clip art dan templat percuma serta laman web 
komersial sebagai rujukan. 
7.2.S Masalah pcng~unaan Simulator 
Pada awalnya, simulator yang digunakan adalah scpert i yang dicadangkan initu 
Phone.com SOK, disebabkan terdapat scdikit masalah teknikal iatu tinda capainn kcpndn 
internet (Mukmal). Kcadnan ini tclnh mcrumitkan kcadaan scmnsa fusa pcmbnngunnn, 
maka simulator yang lain digunakan. 
Scbagai pcnyclcsaiannya, simulator Nokia WAJ> Toolkits digunakan scbagai altcmntif 
kcmna ia dapat hcrfungsi tnnpu cnpuian internet (Online). 
7.3 Kekua tan Sistem 
7.3.1 Rclwbcntuk Antontmuka Mcsrn-PcnJ;J;Una 
Secom kc ·ctumhunnyu, nplikns1 ynng tcluh d1bnngunkun 1111, d1rcknbcntuk untuk 
1111.:njndi sutu upl1knsi bcrm.msknn-wch (111od11I 11dm1111slrntor) dun nplikn i WAP (modul 
pcnggunu) yang mudnh dnn agnk mcsm·pcnm,;urm Aplr kas1 WA P an1. men cd1aknn 










membolehkan administrator untuk mcnyclcnggnru pnngkulnn dntn. Mnnnknln bugi 
modul pengguna pula, kunci utama dalam mcrckabcntuk antnmmukn huknn bergantung 
kepada grafik dan imcj intcraktif kcrana pcranti W AP mempun. ai mcmori dan kapasiti 
yang terhad dalam memaparkan imcj. Waiau bngaimanapun. aplikasi ini fokus kepada 
pcnggunaan yang mudah. Aplikasi ini membolchkan pengguna dan administrator dapat 
mcmbiasakan diri dcngan mudah dalam tempoh masa yang singkat. 
7.3.2 Masa Tindak-balas untuk Capaian Maklumat 
Secara kcsc luruhannya, semua kandungan halaman web diuruskan untuk 
meminimumkan masa muaturun yang diperlukan administrator. Olch itu, hampir scmua 
halaman web dalam sistcm ini, bolch dimuatkan dalam tcmpoh jangka masa yang ngak 
bersesuian. 
7.3.3 Kctelusan Sistem 
Kctelusan sistem adalah mcrujuk kcpada kcadaan di mana pcngguna tidak pcrlu 
mengetahui bagaimanakah struktur sistcm, di mana pangknlnn data di lctakkan. sistcm 
pengurusan pangknlan data dun apa-apa sahaja yang bcrkaitan dcngan pcrlnksannnn 
sistem. Selain itujugn, pcngguna tidak perlu mcngctahui bagaimana untuk mencapa1 dan 
mcmasukkan rckod-rckod kc dalam pangkulan data scrta cam untuk mcngcma. kini 











7.4 Kekangan Sistem 
Selepas fasa pcmbangunan, tcrdapat bcbcrapa kckangnn yang td nh dikennlpasti dalam 
sistcm ini. Kekurangan sistcm ini adalah bcrkaitan dcngan kckangan masa, kekangan 
kemudahan, kekangan peranti tcknologi WAP dan kekangan ke atas bahasa 
pcngaturcaraan. 
7.4.1 Kckangan Browser 
Bual masa sekorang, aplikasi ini(modul administrator) hanya boleh beroperasi 
sepcnuhnya mclalui Microsoft Internet Explorer. Administrator tidak boleh 
menggunakan web browser yang lain scpert i Netscape Navigator kerana ini akan 
mcmbcri kcsan bcrbcza pada rckabcntuk paparan. Tambahan lagi, Internet Explorer 
dapat menyokong banyak bnhasa script. 
7.4.2 Kckan~an kc atas WAP Emulator 
Kekangan kc atas WAP emulator adalah disebabkan olch tcrdapat gambaran tipi~nl dnn 
fungsi tidak dapnt disokong jikn dibundingkun dcngun jcnis-jcnis browser yang lain 
seperti Internet Explorer dun Netscape Navigator. Satu ma ·ulnh utamu adalah emulator 
menyimpan halaman yang dipaparkan scbelumnya tanpa mcmasukkan-semula 
pcrubahan. Masulah ini dapat disclcsaikan dcngan mcnul is scmula URL yang dipcrl u~an 
dcngnn sutu string yung dijnnn sccuro dinumik. Kckungnn kc otns cmulntor telnh 










7.5 Peningkatan Masa Hadapan (Future Enhancement) 
Scbagaimana apl ikasi WAP ini bcrtcrusan hcrcvolusi, pcningkntnn ynng boleh 
mcningkatkan kcscluruhan prcstasi pcrlu diambil lira. Okh itu. adnlnh diharapkan agar 
aspek-aspek yang bcrikut perlu dipcrtimbangknn dnlnm pembnngunan sistem pada masa 
hadapan. 
7.5.1 Kctidaksaling berga ntungan Browser dan Pla tform 
Javascript pcrlu diaplikasikan dalam client-side scripting (modul administrator) dalam 
W/\P Aplikasi Wayarles ini supaya kedua-dua web browser dapat menyokong sistem 
terscbut. 
7.5.2 Kcbolchupayaan Mcncctak Laporan 
l3agi meningkntkan lagi kcbolchupayaan administrator, fungsi pcrcctakan bolch 
dikorporatkan dalam modul administrator untuk mcmbolchkan bagi mcm.:liti dun 
kemudian mencctakkan sistcm log masuk administrator bagi mcngesan kejadian yang 
tidak diingini. 
7.6 Pengctahuan dan Pcngalamltn yang tclah dipclajari 
7.6. l Pcn~ctahuan Aplikasi 
Ocrikut adalah scdikit pcncrangan mcngcnai pcngctahuan ang tclah dipcrolelli' 
i. Cold Fusion 5.0 Cold Fu. ion digunoknn untuk mcngcmn. km1 s1stcm 
ndministrutor. iu adolnh schngni ultcnmti f scluin dnripudu ASP. F ini tclah 










11 . Wireless Markup Language WMI, ini tcluh dipclnjnri scmnsn mcmbnngunkan 
sistem ini melalui pembacaan huku dan mclayari intcmct. Adalnh didnpati agak 
menycronokkan sctclah Script yang dibunt dapnt dikompil dan dipaparkan pada 
simulator. 
111 . Macromcdia Drcamwcavcr 4.0 Macromcdia Dreamwcavcr ini telah digunakan 
sepanjang proses pembangunan Jaman WAP administrator. Pengalaman dan 
pcngctahuan pcnggunaannya tclah dipcrolchi melalui pembacaan buku rujukan. 
7.6.2 Lain-lain Pcngalaman dan Kcmahiran 
Sclain daripada mcndapat pcngctahuan daripada pcmbangunan sistcrn, terdapal scdikil 
pengalaman dan kcmahiran lain yang telah dipcrolchi. Pcrtama sekali mcndcngar 
pandangan dan kriti!..an orang lain adalah penting scmasa pembangunan sistcrn. Kritikan 
dan pandangan orang lain adalah pcnling kcrnnn kiln tidak akan numpuk kcsilupan 
sendiri. Selain itu juga, mclalui pembangunan sistem ini, pclajar dapat mempersiapkan 
diri bagi mcnghadapi alam pckcrjaan scbcnar kclak. lni adalah kcrann pclajnr dibcri 
pcluang untuk mcmbangunkan scscbuah sistcm di snmping dapat mcmpelnjnri bcndn-
bcnda baru yang tidak pcmah diajar scmasn kuliuh 
Kcsimpuhrn 
Sccarn !..cscluruhnnnyn. Apli!..us1 Wu urlcs mcnggunokun Tclcfon Bimbit dcngnn-WAP 
ini tcluh mcngintugrnsiknn kcscm1111 mo<lul-modul (modul Bcritu, l..apomn Cuncn dan 
Chat ) untuk mc11ycdmka11 sntu aplik11s1 WAP ung muduh kcpadu pcnggunn Waiau 










dipcrkembangkan dcngan modul-modul ynng lcbih prnktikul padn musn nknn dntnng. 
Untuk membangunkan satu aplikasi bcrasaskan-wcb, adnlah sntu tugas ynng mencabar. 
l3anyak masa yang tclah dihabiskan dalam mcngkaji tcknologi mudah alih dan sistem 
sedia ada untuk membangunkan kclebihan persaingan semasa pembangunan aplikasi 
WAP ini. Banyak pcngctahuan yang baru dan menarik yang telah dipelajari seperti 
teknik pengaturcaraan berasaskan-web, memanipulasi pangkalan data, konsep 
pcmbangunan dan tcknologi mudah alih yang baru. Adalah diharapkan agar aplikasi ini 











Apendiks A ( Manual Pcngguna) 
Keperluan Perkakasan 
Antara kcpcrluan pcrkakasan administrator adalah : 
1. Pentium kclas 233 Ml 17. atau lcbih 
11. 128 RAM atau lebih 
111. Windows 2000 server 
1v. I 00 MB ruang cakcra keras 
Keperluan perkakasan pengguna : 
1. Telefon bimbit dengan-WAP (mikro-browser) 
Kepcrluan Perisian 
Antara kcpcrluan pcrisian administrator adalah : 
1. Macromcdia Dreamweaver 4.0 
11 . Cold Fusion 5.0 
111. Internet Information Server 
1v. Microson Access 2000 
Antara keperluun pcrisian penggunu udulnh : 










BAI IJ\G IJ\N J\OMI NISTRJ\TOR (Laman Web J\<lministrntor) 
Laman Log Masuk J\dministrator 
·::l 1111111l .. 1l 1Juu1111c 11t • M1u 1111u fl l11ler111: l llcplor~r 
I FM t;dtl. View l'ovorilCK Tools t tolp 
J ._ J iJ ~ ~S. .. th ..tJ f'•VOr~eo. ..jHtRory 
I AdJrrM j@.) hup : //1oC&host/le~1~3 t 82flo01nP6Qe .cfm 
LOG MAS UK ADMINISTRATOR 
ID Pentadblr : 
Katalaluan : 
Loo mcsu~ Reset I 
Laman Utama (I lomc) 
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SAHAGIAN PENGGUNA (Aplikasi WAI') 
Dalam bahagian pcngguna, antara langkah-langkah yang pcrlu dilnkukan adnlnh : 
1. Buka Program, klik pada Nokia WAP Gate\ a Simulator dan Nokia Mobile 
Browser Simulator. 
ii . Klik pada File, taipkan URL : http://localahost/tesis3 l 82/menu. wml 
111. Skrol butang-butang pada rajah di bawah untuk capai maklumat yang diingini 
I ) Untuk skrol kc 
atns 
Selamat Datang 
ke Ounla WAf' ' 
Giia p 111 11 menu anda 
Jl.Of l(a 
Lnnornu Cm1ca 
Link kcoada Chat 
... ) Untuk skr ul l..c huwah 
4} Kc p11pam11 
scbcl11111nyo 










1v. Berikut adalah paparan yang discdiakan. Pcnggunn han n pcrlu skrol dnn klik 
butang-butang pada papan kckunci . 
Selam at Datang 
ke Ounla WAPI 
Slla plllh m enu an da 
) • 1' 
Link konada Clli11 
Slla pll lh kategorl berlta 
•1Qriliiil t§itAJJ 
Laporan benta dalam 
negerl 
SW1m 
Laporan borlta sukan 
t1hurn 











l'J Illume WZl 
Dalat 2 004 
U•ttl Ko-K 
I •• pnrnn CIJOr 11 !JI K11111 I 
Loporon cuoca d i P o tollng 
. I y 
S lla pll lh menu anda· 
•l l Ull •tll ( ll•I C d 
Link kopado ChM 
POt\lng 












ke Oun la WAPI 
Bila p1lih menu anda. 
B.w:i1D. 
Lanoran Cuaca 
lflk kl!JMll .1 c.t1<1t 












Apendiks 8 (Pengkodan) 
a) Pengkodan untuk Log masuk Laman Administrator 
login-post.cfin 
<!DOCTYPc HTML PUBLIC "-//W3C//DTD I ITML 4.01 Transitional/JEN"> 
<html> 
<head> 
<titlc>Log Masuk J\dministrator</titlc> 
<meta http-equi - "Content-Type" content="text/html ~ charset=iso-8859-1 "> 
</head> 
<body> 
<cfif lsDcfincd('form.uscmamc') AND lsDcfined('form.password')> 
<cfoutput> 
<cfquery name "Login" datasourcc "db I"> 
SELECT• 
r ROM Admin 
WI IF.RF. uscrnamc- '/f UCasc(form.uscrnamc)ll' AND password 'I/ password/I' 
</cfquery> 
.... cfif llLogin.RecordCountll NEQ O> 
<cfsct clicnt.uscmamc #form.uscrnamcff > 
<cllocation url "mainhomcpage.htm" addtokcn "no" · 
<cfelse> 















b) Pengkodan J\pl ikasi Serita 
<!DOCTYPE wml PURI.IC "-//WJ\PrORUM//DTD WML 1.1 //EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/wml 1. l .dtd" > 
<wml> 
<card id="ncws I" title- "Berita"> 
<p> 
<cf query name "bcri ta" datasource "db l"> 
select • 
from beritadalamneg 
where id=fl url .id# 
</cf query> 
<Ip> 
<p mode- "nowrap"> 





















c) Pengkodan J\plikasi Laporan Cuaca 
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-1/WAPFORUM//DTD WML 1.1 //EN" 
"http://www.wapforum.org/DTD/wml_ 1.1.dtd" > 
<wml> 
<card id=" news I" titlc="Cuaca"> 
<p> 
<cfquery name "cuaca" datasourcc "db I"> 
select• 
from cuacaK L 
where id- # url. idH 
</cf query> 
</p> 
<p mode "nowrap"> 
<table width "3 I%" border "I"> 
<tr> 
.... td width "30%" ·<b Waktu .... /b /td 
<cfoutput query "cuaca"> 




<td width "30%"><b>Keadaan Cuaca</b></td> 
<cfoutput query "cuaca"> 




<td width "30%"><b>Suhu·' /b>< ltd'> 
<cfoutput query "cuaca" 





.... /curd • 










Lampiran A: Borang Soal selidik 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGIMAKLUMAT 
lJN IVERSITI MALA YA 
BORANG SOAL SELIDIK MENGENAI PENGGUNAAN WAP MELALUl 
TELEFON BIMBIT 
Borang soal sclidik ini adalah untuk mcndapatkan maklumat mcngenai pengetahuan dan 
aplikasi WAP melalui penggunaan tclefon bimbit di ka langan orang ramai. lni adnluh 
untuk mcmcnuhi kepcrluan maklumat bagi projek "Aplikasi Wayarlcs mcnggunuknn 
Tclcfon Bimbit dengan-WAP" yang akan dibangunkan untuk tujuan Latihan llm iah 
Tahap I, Sarjana Muda Sains Komputcr. 





BAI IAGIAN I : TELEr-ON BIMIJIT 
I ) Adakah andn rnempunyai tclcfon bimbit? 
D Yu D Tidul-. (Silu 1-.c huhug11111 3) 
2) Silu nyutukan jcnis . 
D Nokm D Frics"on D Snm:mng D Stemen~ 
Luin-luin.silu n utukun 
J) Adnl-.nh nndu her pcndnpnt lmhnwn 1>e11Bs u111u111 tclc fon h1mb1t bun nk 









D Ya D Tidak 
4) Apakah tujuan anda mcnggunaknn tclcfon bimbit? 
- ----Membuat dan menerima panggilan 
--Mcnghantar <lw1 mcncrima SMS 
-- - --Mengikuti trend tcrkini 
Lain-lain, nyatakan : 
l3AHAGIAN 2 : WAP (WIRELESS APPLICATION PROTOCOL) 
I ) Pcmahkah anda mcndcngar tcntang WAP scbelum ini? 
D Ya D Tidak 
2) Adakah anda pcrnah mcnggunnkan pcrkhidmatan WAP? 
D Ya D Tidak 
3) Adakah anda rasa penggunaan WAP banyak memudahkan urusan harian anda? 
D Ya D Tidak 
4) Apakah aplikasi yang selalu anda layari melalui WAP dengan menggunuknn 
tclcfon bimbit anda? 
Lapomn h<.-ritll dan cuaca 
Pasaran saham 
Pcrkhidmatan e-mail 
-- Lain-loin. silo nyntakan : 
-
SAHAGIAN 3 : KEPERLUAN WAP 
I ) Adukuh undn tcringin untuk mcnggu11uka11 pcrkhidmutun WAP sckimn a t •rpcjlunng uuluk T""ll11111nknnny11' 
Yu l'idnk 










2) Adakah anda ra<.;a pcnegunaan W AP pcnt1ng huat m;ts;1 ~l'h .. nang dan a"an 
datang" D Ya D 11dai.. 
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